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LG!8*$1'/$-3B!!P32;G!?3G!3-3G!Q2)G!RPOS!:2);+1#+!T3$71##.!
HG!8*$1'/$-3B!!U$-;1#!V-7Q;D!5GU'D!OOG5!
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! W!
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!
W#/1)$.A-3X-&'/#&.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!W!
YF(=3X*#+.A-3X-&'/#&.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!WWW!
YFF&),*#+.A-3X-&'/#&.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!WZ!
>1F-))-#A-3X-&'/#&.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!ZW!
0237-)A-3X-&'/#&.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!ZWW!
L! "&#)-&$*#+!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!L!
H! ?-;&#&$&2#!*#,!YF+3-#X*#+!,-.!01'$23&#+.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!H!
HGL!?-;&#&$&2#!*#,!0237-#!,-.!01'$23&#+.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!H!
HGH!@-,-*$*#+!*#,!0*#($&2#-#!,-.!01'$23&#+.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!K!
HGN!Y)$-3#1$&A-!(*3X;3&.$&+-!0&#1#X&-3*#+-#!*#,!,-3-#!V2.$-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![!
N! "#$%&'()*#+!,-.!01'$23&#+4513($-.!&#!?-*$.'/)1#,!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!\!
NGL!"3/-F*#+!*#,!<-3(*#;$!,-3!?1$-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!\!
NGLGL! U$1$&.$&.'/-!@-*3$-&)*#+!]!^*1)&$9$!,-3!?1$-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!_!
NGLGH! `-+3-..&2#!]!U'/9$X-#!;-/)-#,-3!:-3$-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!M!
NGLGN! W#$-3Q3-$1$&2#!,-3!?1$-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!LN!
NGH!"&#$-&)*#+!,-3!a#$-3#-/7-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!LN!
NGHGL! b1'/!a#$-3#-/7-#.+3cd-!)1*$!<8@!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!LN!
NGHGH! b1'/!`-'/$.;237!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!L[!
NGHGN! b1'/!U$1#,23$!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!L[!
NGHGK! b1'/!83=#,*#+.,1$*7!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!LI!
NGHG[! b1'/!:&3$.'/1;$.F31#'/-!,-3!01'$23&#+4V*#,-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!L\!
NGN!P2.&$&2#-#!,-3!8-%&##4!*#,!Z-3)*.$3-'/#*#+!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!L_!
NGNGL! 6&#.-3$39+-!e!P32A&.&2#.-3$39+-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!LM!
NGNGH! 6&#.1*;%-#,*#+-#!e!P32A&.&2#.1*;%-#,*#+-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HH!
NGNGN! Y))+-7-&#-!Z-3%1)$*#+.1*;%-#,*#+-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HK!
NGNGK! :-3$F-3&'/$&+*#+-#!1*;!023,-3*#+-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!H[!
NGNG[! U2#.$&+-!8-%&##4!*#,!Z-3)*.$3-'/#*#+.Q2.&$&2#-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!H\!
NGNGI! "3+-F#&.!1*.!#2371)-3!8-.'/9;$.$9$&+(-&$!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!H_!
! WW!
NGK!P2.&$&2#-#!,-3!@&)1#X!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HM!
NGKGL! 023,-3*#+-#!*#,!Z-3F&#,)&'/(-&$-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HM!
NGKGH! U2#.$&+-!1($&A-!@&)1#XQ2.$-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NL!
NGKGN! "&+-#(1Q&$1)!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NH!
NGKGK! U2#.$&+-!Q1..&A-!@&)1#XQ2.&$&2#-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NN!
NG[!Y3F-&$.713($!e!Y#X1/)!,-3!5&$13F-&$-3!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NK!
NGI!"#$%&'()*#+!,-3!01'$23&#+4^*2$-#D!V*#,-#X1/)-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!N\!
NG\!<&.$23&.'/-!"#$%&'()*#+!*#,!3-+*)1$23&.'/-!"&#;)=..-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NM!
K! "#$%&'()*#+-#!&#!,-3!0&#$-'/4@31#'/-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!KN!
KGL!?-;&#&$&2#!A2#!0&#$-'/.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!KN!
KGH!?&-#.$)-&.$*#+.*#$-3.'/&-,-!X*!()1..&.'/-#!01'$23&#+4Y#F&-$-3#!GGGGGGGGGGGGGGGGG!KN!
KGN!@c3.-!;=3!01'$23&#+!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!K[!
KGK!V3&$&.'/-!Y*.-&#1#,-3.-$X*#+!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!K\!
[! 6*(=#;$&+-!"#$%&'()*#+!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![J!
I! 01X&$!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![L!
O&$-31$*3A-3X-&'/#&.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![H!
Y#/1#+B!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![I!
YB!W#/1)$)&'/-!Y#)1+-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![I!
@B!fF-3.&'/$!,-3!A-3%-#,-$-#!8-.'/9;$.X1/)-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!I\!
EB!"3()93*#+!=F-3!,&-!-&+-#.$9#,&+-!"3.$-))*#+!,-3!Y3F-&$!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!_I!
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YFF&),*#+!LB!YF)1*;!,-.!01'$23&#+.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!H!
YFF&),*#+!HB!Y#$-&)-!,-3!01'$23&#+40237-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!N!
YFF&),*#+!NB!01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-#!*#,!01'$23&#+4V*#,-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!K!
YFF&),*#+!KB!fF-3.&'/$!,-3!1*.+-%-3$-$-#!a#$-3#-/7-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!\!
YFF&),*#+![B!`-+3-..&2#!@&)1#X.*77-!*#,!"3)c.-!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!LH!
YFF&),*#+!IB!Y#$-&)-!,-3!a#$-3#-/7-#.+3cd-#!#1'/!<8@!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!LK!
YFF&),*#+!\B!Y#$-&)-!,-3!`-'/$.;237-#!,-3!01'$23&#+4!*#,!*7.1$X.$-*-3Q;)&'/$&+-#!
a#$-3#-/7-#!HJLM!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!L[!
YFF&),*#+!_B!Y#X1/)!,-3!01'$23&#+4!*#,!*7.1$X.$-*-3Q;)&'/$&+-#!a#$-3#-/7-#!HJLM
!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!LI!
YFF&),*#+!MB!Y#X1/)!,-3!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!#1'/!83=#,*#+.g1/3!GGGGGGGGGGGGGGGGGG!L\!
YFF&),*#+!LJB!Y#$-&)-!,-3!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!#1'/!:&3$.'/1;$.F31#'/-!HJLM!L_!
YFF&),*#+!LLB!U*77-#!,-3!6&#.4!*#,!P32A&.&2#.-3$39+-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HJ!
YFF&),*#+!LHB"#$%&'()*#+!,-3!023,-3*#+-#D!6&#.-3$39+-!*#,!,-.!01'$23&#+4
a7.1$XA2)*7-#.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HJ!
YFF&),*#+!LNB!"#$%&'()*#+!,-3!6&#.-3)c.-!Q32!"*32!(233&+&-3$-!023,-3*#+!#1'/!
a#$-3#-/7-#.+3cd-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HL!
YFF&),*#+!LKB!U*77-#!,-3!6&#.4!*#,!P32A&.&2#.1*;%-#,*#+-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HH!
YFF&),*#+!L[B!"#$%&'()*#+!,-3!Z-3F&#,)&'/(-&$-#D!6&#.1*;%-#,*#+-#!*#,!,-.!
01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-#.!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HN!
YFF&),*#+!LIB!5&$$-)%-3$!,-3!6&#.1*;%-#,*#+-#!Q32!"*32!(233&+&-3$-!
Z-3F&#,)&'/(-&$-#!#1'/!a#$-3#-/7-#.+3cd-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HK!
YFF&),*#+!L\B!5&$$-)%-3$!,-3!1))+-7-&#-#!Z-3%1)$*#+.1*;%-#,*#+-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!H[!
YFF&),*#+!L_B!5&$$-)%-3$!,-3!YF.'/3-&F*#+-#!*#,!6*.'/3-&F*#+-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!HI!
YFF&),*#+!LMB!5&$$-)%-3$!,-3!YF.'/3-&F*#+!Q32!"*32!023,-3*#+!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!H\!
YFF&),*#+!HJB!"#$%&'()*#+!,-.!"3+-F#&..-.!,-3!#2371)-#!8-.'/9;$.$9$&+(-&$!GGGGGGG!H_!
YFF&),*#+!HLB!023,-3*#+-#!A2#!a#$-3#-/7-#!,-3!7-,&X&#&.'/-#!@31#'/-!GGGGGGGGGGG!NJ!
YFF&),*#+!HHB!023,-3*#+-#!A2#!a#$-3#-/7-#!,-3!1))+-7-&#-#!*#,!
;1'/.Q-X&;&.'/-#!@31#'/-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NJ!
YFF&),*#+!HNB!5&$$-)%-3$-!,-3!.2#.$&+-#!1($&A-#!@&)1#XQ2.&$&2#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NH!
YFF&),*#+!HKB!6*.177-#.-$X*#+!,-.!"&+-#(1Q&$1).!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NH!
YFF&),*#+!H[B!"#$%&'()*#+!,-3!@&)1#X.*77-D!,-.!"&+-#(1Q&$1).!*#,!,-3!
"&+-#(1Q&$1)h*2$-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NN!
YFF&),*#+!HIB!?*3'/.'/#&$$)&'/-!`-1))c/#-!#1'/!:&3$.'/1;$.F31#'/-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NK!
YFF&),*#+!H\B!Y#X1/)!,-3!5&$13F-&$-3!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NI!
YFF&),*#+!H_B!"#$%&'()*#+!,-.!Y3F-&$.713($-.!&7!0&#1#X.-($23!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!N\!
YFF&),*#+!HMB!01'$23&#+4^*2$-#!&#!"*32Q1!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!N_!
! Z!
YFF&),*#+!NJB!Y#$-&)!,-3!V*#,-#!7&$!"*32!a7.1$XA2)*7-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!NM!
YFF&),*#+!NLB!)&#-13-!`-+3-..&2#!023,-3*#+-#!*#,!"3)c.-!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGGGGGGGGG![I!
YFF&),*#+!NHB!)&#-13-!`-+3-..&2#!)2+13&$/7&-3$-3!?1$-#!023,-3*#+-#!*#,!"3)c.-!
HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![I!
YFF&),*#+!NNB!O2+13&$/7&.'/-!`-+3-..&2#.;*#($&2#!&#!T3&+&#1),1$-#!023,-3*#+-#!
*#,!"3)c.-!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![I!
YFF&),*#+!NKB!O2+13&$/7&.'/-!`-+3-..&2#.;*#($&2#!&#!)2+13&$/7&-3$-#!?1$-#!
023,-3*#+-#!*#,!"3)c.-!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![\!
YFF&),*#+!N[B!^*1,31$&.'/-!`-+3-..&2#.;*#($&2#!&#!)2+13&$/7&-3$-#!?1$-#!
023,-3*#+-#!*#,!"3)c.-!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![\!
YFF&),*#+!NIB!^*1,31$&.'/-!`-+3-..&2#.;*#($&2#!&#!T3&+&#1),1$-#!023,-3*#+-#!*#,!
"3)c.-!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![\!
YFF&),*#+!N\B!Z-3$-&)*#+!,-3!6&#.-3$39+-!Q32!"*32!(233&+&-3$-!023,-3*#+!HJJ_!]!
HJL_!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![_!
YFF&),*#+!N_B!6&#.-3)c.-!Q32!"*32!(233&+&-3$-!023,-3*#+!#1'/!:&3$.'/1;$.F31#'/-![_!
YFF&),*#+!NMB!Z-3+)-&'/!6&#..9$X-!*#,!6&#.-3$39+-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![_!
YFF&),*#+!KJB!P32A&.&2#.-3$39+-!,-*$.'/-3!V3-,&$&#.$&$*$-!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![M!
YFF&),*#+!KLB!Z-3$-&)*#+!,-3!6&#.1*;%-#,*#+-#!e!"*32!(233&+&-3$-!Z-3F&#,)&'/(-&$-#
!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![M!
YFF&),*#+!KHB!?*3'/.'/#&$$)&'/-!.2#.$&+-!8*Z4P2.&$&2#-#!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG![M!
YFF&),*#+!KNB!Z-3$-&)*#+!,-.!8-%&##.!,-3!V)-&#.$*#$-3#-/7-#!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGG!IJ!
YFF&),*#+!KKB!Z-3$-&)*#+!,-3!8-%&##-!,-3!()-&#-#!a#$-3#-/7-#!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGG!IJ!
YFF&),*#+!K[B!Z-3$-&)*#+!,-3!8-%&##-!,-3!7&$$-)+32d-#!a#$-3#-/7-#!HJJ_!4!HJL_
!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!IJ!
YFF&),*#+!KIB!Z-3$-&)*#+!,-3!8-%&##-!,-3!+32d-#!a#$-3#-/7-#!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGG!IL!
YFF&),*#+!K\B!`-+3-..&2#!023,-3*#+-#!*#,!Z-3F&#,)&'/(-&$-#!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGGGG!IH!
YFF&),*#+!K_B!"&+-#(1Q&$1)h*2$-#!1))-3!a#$-3#-/7-#!HJJ_!4!HJL_!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!IH!
YFF&),*#+!KMB!Oc/#-!Q32!5&$13F-&$-3!,-3!1))+-7-&#-#!:&3$.'/1;$.F31#'/-!HJJ_!4!
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!
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!! M!
Q32;-..&2#-))-#! @-3-&'/! A-3%-#,-$G! Y))-! 1#,-3-#! +-#1##$-#! ^*-))-#! .&#,! A2#!
W#.$&$*$-#!/-31*.+-+-F-#D!%-)'/-!1).!.-3&c.!F-$31'/$-$!%-3,-#!(c##-#G!
?&-! 5-3(71)-! ,-3! "3/-F*#+! .&#,! .2%2/)! h*1#$&$1$&A! 1).! 1*'/! h*1)&$1$&AG! 6*! ,-#!
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V1$-+23&-! @&)1#X.*77-! "3)c.-! 5&$13F-&$-3!&7!i1/3-.,*3'/.'/#&$$!
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V2##$-#! ,&-! 5&$13F-&$-3X1/)-#! #&'/$! -37&$$-)$! %-3,-#D! -3;2)+$-! ,&-! V1$-+23&.&-3*#+!
1#/1#,!,-3!"3)c.-D!,-3!@&)1#X.*77-!*#,!,-3!++;G!A23/1#,-#-#!V1$-+23&.&-3*#+-#!
,-3! Z23g1/3-G! W#! ,-3! YFF&),*#+! I! .&#,! ,&-! Y#X1/)-#! ,-3! g-%-&)&+-#!
a#$-3#-/7-#.+3cd-#!#1'/!i1/3-#!,13+-.$-))$G!
!
*++',-.()/L1/*($3',3/-3&/:($3&(3E83(4)&OI3(/("#E/TJ?/
a7!X*!Q3=;-#D!%&-!.&'/!,&-!V1$-+23&-#!+-#1*!A-39#,-3$!/1F-#D!%*3,-!,&-!X-&$)&'/!-3.$-!
V1$-+23&.&-3*#+!=/oEDC!7&$!,-3!)-$X$-#!V1$-+23&.&-3*#+!=/oVpC!,-3!U$&'/Q32F-!& " #'$!
A-3+)&'/-#G!W#!,-3!>1F-))-!H!.&#,!,&-!V1$-+23&-#!1).!b*77-3#!,13+-.$-))$G!
S"+3,,3/61/R3&),3'#E/-3&/:($3&(3E83(4@"$3)%&'4'3&.()/;.8/3&4$7/.(-/,3$;$8O),'#E3(/U3'$B.(@$/
"3(-##F13! &.$D!,1..!,&-!a#$-3#-/7-#!+-%1'/.-#!.&#,G!:13-#!X*7!6-&$Q*#($!/oED!
#2'/! -);! a#$-3#-/7-#! &#! ,&-! V1$-+23&-! ,-3! 7&$$)-3-#! a#$-3#-/7-#! -&#X*23,#-#D!
%13-#!-.!X*7!6-&$Q*#($!/oVp!LM!a#$-3#-/7-#G!"&#/-3+-/-#,!7&$!,&-.-7!Y#.$&-+!&.$!
-&#!` ='(+1#+!1#!V)-&#.$*#$-3#-/7-#!X*!A-3X-&'/#-#G!LN!a#$-3#-/7-#!.$&-+-#!&#!,&-!
X%-&$-!V1$-+23&-D!%2F-&!.&-F-#!a#$-3#-/7-#!A2#!,-3!X%-&$-#!&#!,&-!-3.$-!V1$-+23&-!
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!! L[!
?&-! +3cd$-! V1$-+23&-! F&),-$-#! g-,2'/! ,&-! ()-&#-#! a#$-3#-/7-#D! ,&-! &#! F-&,-#!
6-&$Q*#($-#!*#+-;9/3!IJ!P32X-#$!,-3!U$&'/Q32F-!1FF&),-#G!
!
B0@0@, O"#$,K%#$+/-'(=,
W#!,&-.-3!"&#$-&)*#+!+-/$!-.!*7!,&-!Y#$-&)-!,-3!A-3.'/&-,-#-#!`-'/$.;237-#G!?1F-&!
(1##!7&$!,-3!83*#,+-.17$/-&$!! " #$%!+-13F-&$-$!%-3,-#D!,-##!,&-!`-'/$.;237!&.$!
A2#!1))-#!a#$-3#-/7-#!F-(1##$G!?&-!YFF&),*#+!\!X-&+$!,-#!Q32X-#$*1)-#!Y#$-&)!,-3!
g-%-&)&+-#!`-'/$.;237! 1#! ,-3!8-.17$X1/)! ,-3!a#$-3#-/7-#G!?&-!?1$-#3-&/-! k1))-!
a#$-3#-/7-#l!F-.'/3-&F$!1))-!*7.1$X.$-*-3Q;)&'/$&+-#!a#$-3#-/7-#!&#!?-*$.'/)1#,G!
!
*++',-.()/>1/*($3',3/-3&/K3#E$42%&83(/-3&/!"#$%&'()7/.(-/.84"$;4$3.3&B2,'#E$')3(/:($3&(3E83(/6P0V66/
\I! P32X-#$! ,-3! ,-*$.'/-#! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! .&#,! V1Q&$1)+-.-)).'/1;$-#G! MJ!
P32X-#$!,-3!a#$-3#-/7-#!F-.'/39#(-#!,&-!<1;$*#+!1*;!,1.!@-$3&-F.A-37c+-#!*#,!
.'/)&-d-#! Q-3.c#)&'/-! *#F-+3-#X$-! <1;$*#+! 1*.G! ?&-.-! >1$.1'/-! )9..$! .&'/! ,13&#!
F-+3=#,-#D!,1..!,&-!P1..&A.-&$-!A2#!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!X*!-&#-7!/2/-#!Y#$-&)!
1*.! Z-3F&#,)&'/(-&$-#! F-.$-/$G! ?&-! 61/)*#+.A-3Q;)&'/$*#+-#! *#,! ,1.!
*#$-3#-/7-3&.'/-!`&.&(2!.2))!,1F-&!A27!a#$-3#-/7-#.&#/1F-3!+-$3-##$!%-3,-#G!!W7!
@-3-&'/! 1))-3! ,-*$.'/-#D! *7.1$X.$-*-3Q;)&'/$&+-#! a#$-3#-/7-#! &.$! ,1.!
"&#X-)*#$-3#-/7-#! ,&-! 7-&.$! +-%9/)$-! `-'/$.;237G! 83*#,! /&-3;=3! &.$! ,&-!
*#(27Q)&X&-3$-D! .'/#-))-! *#,! (2.$-#+=#.$&+-! 83=#,*#+G! ?-3! Y#$-&)! ,-3!
"&#X-)*#$-3#-/7-#! F-$39+$! IIDH! P32X-#$G! ?-3! ,*3'/.'/#&$$)&'/-! *7.1$X.$-*-34
Q;)&'/$&+-! a7.1$X! F-$39+$! ,1F-&! A2#! H[JGJJJDJJ! "*32G! ?1.! -#$.Q3&'/$! #1'/! <8@!
-&#-7!V)-&#.$*#$-3#-/7-#G!!
!
B0@0B, O"#$,G+"3:'(+,
@-&!,-3!Y*.%-3$*#+!,-.!U$1#,23$-.!(1##!%&-,-3!7&$!,-3!83*#,+-.17$/-&$!! " #$%!
+-13F-&$-$!%-3,-#D!,1!,&-.-!F-&!1))-#!a#$-3#-/7-#!F-(1##$!&.$G!W#!YFF&),*#+!_!&.$!,&-!
Y#X1/)!,-3!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!#1'/!@*#,-.)1#,!A2#!-&#-7!a#$-3#-/7-#!F&.!KK!
a#$-3#-/7-#! ,13+-.$-))$G! Y).! Z-3+)-&'/.3-&/-! ,&-#$! %&-,-3! ,&-! Y#X1/)! ,-3!
!
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*7.1$X.$-*-3Q;)&'/$&+-#!a#$-3#-/7-#! &7! g-%-&)&+-#!@*#,-.)1#,G!?&-!"&#$-&)*#+! &.$!
/&-3F-&!A2#!HHG[MH!a#$-3#-/7-#!F&.!IIIGIIN!a#$-3#-/7-#G!!
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*++',-.()/Q1/*(;"E,/-3&/!"#$%&'()7/.(-/.84"$;4$3.3&B2,'#E$')3(/:($3&(3E83(/6P0V65/
"3(-##F13! &.$D! ,1..! ,&-! Z-3$-&)*#+! ,-3! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! ,-3! Z-3$-&)*#+! ,-3!
*7.1$X.$-*-3Q;)&'/$&+-#!a#$-3#-/7-#!.$13(!9/#-)$G!?1!A&-)-!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!
=F-3! -)-($32#&.'/-! U'/#&$$.$-))-#! 13F-&$-#D! &.$! -&#-! )2(1)-! b&-,-3)1..*#+! -&#-.!
01'$23&#+4a#$-3#-/7-#.! #&'/$! *#F-,&#+$! -3;23,-3)&'/G! i-,2'/! &.$! ,&-! Y#X1/)! ,-3!
"&#%2/#-3! *#,! ,17&$! 1*'/! ,&-! Y#X1/)! Q2$-#$&-))-3! Y3F-&$#-/7-3! /c/-3! 1).! &#!
.$3*($*3.'/%1'/-#! `-+&2#-#G! ?&-.-3! U$1#,23$;1($23! .'/-&#$! ;=3! ,&-! 01'$23&#+4
a#$-3#-/7-#! .-/3! 3-)-A1#$G! ?1.! @*#,-.)1#,! b23,3-&#4:-.$;1/)-#! ;=/3$! 7&$! L\DN!
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!
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!! L\!
,&-!Y#X1/)!,-3!W#.$&$*$-!#1'/!83=#,*#+.,1$*7!,13+-.$-))$G!6*!F-2F1'/$-#!&.$D!,1..!
&#!,-#!i1/3-#!LMM_!F&.!HJJ[!-&#!.$13(-3!Y#.$&-+!1#!W#.$&$*$-#!X*!A-3X-&'/#-#!&.$G!W#!
,&-.-#!1'/$!i1/3-#!.&#,!IH!a#$-3#-/7-#!+-+3=#,-$!%23,-#G!!
!
*++',-.()/V1/*(;"E,/-3&/!"#$%&'()7:($3&(3E83(/("#E/J&M(-.()4W"E&69/
"&#!7c+)&'/-3!Z-3.*'/D!,-#!Y#.$&-+!&#!,&-.-7!6-&$31*7!X*!-3()93-#D!F1.&-3$!1*;!-&#-3!
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!
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U-+7-#$! %&3,! ;23$)1*;-#,! 1).! k5-,&X&#F31#'/-l! F-X-&'/#-$! *#,! -#$/9)$! 01'$23&#+4
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YF3-'/#*#+.)c.*#+-#! &#()*.&A-! U2;$%13-! 1#G! ?1.! X%-&$-! U-+7-#$D! ;23$)1*;-#,!
k.2#.$&+-! 01'/F31#'/-l! +-#1##$D! -#$/9)$! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#D! %-)'/-! .&'/! 1*;!
01'$23&#+4V*#,-#! -&#-3! F-.$&77$-#! @31#'/-! .Q-X&1)&.&-3$! /1F-#D! ,&-! #&'/$! &7!
!
H[!1*..'/)&-d)&'/!a#$-3#-/7-#D!,&-!X*7!U$1#,!LHeHJLM!+-.'/9;$.$9$&+!%13-#!
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!! L_!
7-,&X&#&.'/-#! @-3-&'/! )&-+-#G! ?&-! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! F&-$-#! .Q-X&1)&.&-3$-!
Oc.*#+-#! ;=3! F-&.Q&-).%-&.-! 01/3.'/*)-#D! <1#,%-3(.F-$3&-F-D! `-'/$.1#%9)$-D!
U$-*-3F-31$-3D! >&-393X$-D! "qQ23$4023,-3*#+-#D! 023,-3*#+-#! -&#-.! -&#X-)#-#!
a#$-3#-/7-#.! RXG@G! U&-7-#.SD! O-1.&#+;23,-3*#+-#! *#,! 023,-3*#+-#! 1*.!
-*32Q9&.'/-3! 5-/3%-3$.$-*-3G! ?1.! ,3&$$-! U-+7-#$D! ;23$)1*;-#,! k=F-3+3-&;-#,-!
@31#'/-l! +-#1##$D! -#$/9)$! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#D! %-)'/-! .&'/! #&'/$! 1*;! -&#-!
F-.$&77$-!01'$23&#+4V*#,-#+3*QQ-!.Q-X&1)&.&-3$!/1F-#G!!
!
*++',-.()/0P1/*($3',3/-3&/!"#$%&'()7:($3&(3E83(/("#E/X'&$4#E"2$4+&"(#E3/6P0V/
W#! ,-3! YFF&),*#+! LJ! &.$! ,&-! Y#X1/)! ,-3! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! &#! ,-7! g-%-&)&+-#!
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a#$-3#-/7-#! F&-$-#! ?&-#.$)-&.$*#+-#! 3*#,! *7! ,&-! YF3-'/#*#+! 7&$! Q3&A1$-#!
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Z23;&#1#X&-3*#+! ,-3! `-'/#*#+.F-$39+-D! fF-3#1/7-! ,-3! V233-.Q2#,-#XD!
023,-3*#+.71#1+-7-#$! *#,! @*'//1)$*#+.$9$&+(-&$-#! .2%&-! `-X-Q$1F3-'/#*#+-#!
;=3! YQ2$/-(-3! 1#H\G! 5&$! \I! a#$-3#-/7-#! .&#,! ,&-! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! ,-3!
=F-3+3-&;-#,-#!@31#'/-!1*;!,-7!?-*$.'/-#!01'$23&#+4513($!A-3$3-$-#G!
@-&!,-3!Y*.%-3$*#+!,-3!-3;1..$-#!a#$-3#-/7-#.,1$-#!.$-))$-!.&'/!,&-!"&#$-&)*#+!#1'/!
:&3$.'/1;$.F31#'/-!,-3!01'$23&#+4V*#,-#!1).!F-.2#,-3.! &#$-3-..1#$!/-31*.D!,1!2;$!
%-.-#$)&'/-!a#$-3.'/&-,-!A23/1#,-#!.&#,G!6*!#-##-#!.&#,!/&-3!F-&.Q&-).%-&.-!?1$-#!
,-3!@&)1#X-#!.2%&-!,-3!8*ZD!,&-!&7!#1'/;2)+-#,-#!V1Q&$-)!*#$-3.*'/$!%-3,-#G!
!
B0B, X'/*+*'3%3,:%(,R%1*33D,83:,Y%(&8/+(%#$3839,,
?&-!Y*;.$-))*#+!,-3!8*Z!-3;2)+$!;=3!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!#1'/!,-7!V:8G!8-79d!
V:8! rL! YF.G! L1! U1$X! H! b3G! M! &.$! k,-3! )1*;-#,-! Y#(1*;! A2#! 023,-3*#+-#l! -&#-!
0&#1#X,&-#.$)-&.$*#+D! ,&-! -&#-! +-.2#,-3$-! `-'/#*#+.)-+*#+! #1'/! `-'/61/)Z!
!
H\!?&-#.$)-&.$*#+.1#+-F2$!)1*$!:-F.-&$-#!A-3.'/&-,-#-3!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!
Z[
>[
VZ
5-,&X&#F31#'/-
.2#.$&+-!01'/F31#'/-
=F-3+3-&;-#,-!@31#'/-
!! LM!
-3;23,-3$G! ?&-! `-'/61/)Z! &.$! ;=3! 61/)*#+.,&-#.$)-&.$*#+.&#.$&$*$-! +-79d! rL! &GZG7G!
6Y8!rL!YF.G!ND!,-#-#!,&-!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!+-79d!6Y8!rL!YF.G!L!U1$X!H!b3G!
I! X*+-/c3&+! .&#,D! 1#X*%-#,-#G! ?&-! Y*;.$-))*#+! ,-3! 8*Z! &.$! &#! ,-3! Y#)1+-! H! ,-3!
`-'/61/)Z! A23+-.'/3&-F-#G! "&#&+-! P2.&$&2#-#! ,-3! 8*Z!%-3,-#! &#! ,&-.-7!V1Q&$-)!
F-$31'/$-$!*#,!1#/1#,!,-3!a#$-3#-/7-#.,1$-#!1*.+-%-3$-$G!!
!
B0B0>, \*3/%(+(J9%,],X('4*/*'3/%(+(J9%,
?&-!6&#.-3$39+-!.&#,!&#!,-3!`-'/61/)Z!rHL!F-.'/3&-F-#!*#,!-#$/1)$-#!*G1G!"3$39+-!
1*.!,-#!@&)1#XQ2.&$&2#-#!@133-.-3A-D!023,-3*#+-#!+-+-#=F-3!V3-,&$&#.$&$*$-#!*#,!
V*#,-#D! U'/*),A-3.'/3-&F*#+-#! *#,! 1#,-3-#! ;-.$A-3X&#.)&'/-#! :-3$Q1Q&-3-#G!
:-&$-3/&#!-#$/1)$-#!.&#,!8-F=/3-#!*#,!P32A&.&2#-#!7&$!6&#.'/131($-3D!,&-!#1'/!,-7!
6-&$1F)1*;!2,-3!#1'/!,-3!<c/-!,-3!023,-3*#+!F-3-'/#-$!%-3,-#G!?17&$!.&#,!,&-.-!
A2#! ,-#! P32A&.&2#.-3$39+-#! #1'/! `-'/61/)Z! rHN! 1FX*+3-#X-#G! kY).!
P32A&.&2#.-3$39+-! .&#,! P32A&.&2#-#! *#,! 9/#)&'/-! "3$39+-! 1*.!
?&-#.$)-&.$*#+.+-.'/9;$-#! 1*.X*%-&.-#lH_G! U2! X9/)$! -&#-! `-'/#*#+.+-F=/3D!
F-&.Q&-).%-&.-! &#! ,-3! <c/-! A2#! A&-3! P32X-#$! ,-.! `-'/#*#+.F-$31+-.! X*! ,-#!
6&#.-3$39+-#D!,1!,&-.-!1F/9#+&+!A2#!,-3!`-'/#*#+./c/-!&.$G!5c+)&'/-3%-&.-!.$-/-#!
F-&! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! A-3.'/&-,-#-! 52,-))-! X*3! Y*.%1/)D! F-&! ,-#-#! ,&-!
P3-&.+-.$1)$*#+! #-F-#! ,-3! `-'/#*#+./c/-! 1*'/! A27! 61/)*#+.X&-)! ,-.! ?-F&$23.!
1F/9#+$G! b1'/! Y*.)-+*#+! ,-3! `-'/61/)Z! .&#,! ,&-.! -/-3! 6&#.-3$39+-G! >CQ&.'/-!
P32A&.&2#.-3$39+-!.&#,!F-&.Q&-).%-&.-!"&#3&'/$*#+.+-F=/3-#!A2#!`1/7-#A-3$39+-#D!
2,-3!Q1*.'/1)-!8-F=/3-#D!%-)'/-!#&'/$!A2#!,-3!`-'/#*#+./c/-!F--&#;)*..$!%-3,-#G!
<&-3! -#$.$-/$! g-,2'/! -&#! +-%&..-3! W#$-3Q3-$1$&2#..Q&-)31*7D! %2#1'/! 01'$23&#+4
a#$-3#-/7-#! ,&-! 5c+)&'/(-&$! /1F-#D! "3$39+-! 1).! 6&#.4! 2,-3! P32A&.&2#.-3$39+-! X*!
()1..&;&X&-3-#G!!
W7! `1/7-#! ,-3! Z23=F-3)-+*#+-#! %*3,-! -&#! 6*.177-#/1#+! X%&.'/-#! ,-#!
6&#.-3$39+-#D!,-7!1($*-))-#!6&#.#&A-1*!*#,!,-7!(*3X;3&.$&+-#!0&#1#X&-3*#+.+-.'/9;$!
,-3! @1#(-#! A-37*$-$G! :&3,! 01'$23&#+! 1).! U*F.$&$*$! ;=3! (*3X;3&.$&+-! 0&#1#X&-3*#+!
F-$31'/$-$D!.2))$-#!F-&!.&#(-#,-7!6&#.#&A-1*!1*'/!,&-!"&#3-&'/*#+.+-F=/3-#!.&#(-#G!
?&-! "&#3-&'/*#+.+-F=/3-#! (c##-#! =F-3! ,1.! Z-3/9)$#&.! ,-3! 6&#.-3$39+-! X*7!
01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-#! -37&$$-)$! %-3,-#G! ?&-.-3! 6*.177-#/1#+! .2))! #*#!
=F-3Q3=;$!%-3,-#G!?1.!01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-#D!1*'/!a7.1$XA2)*7-#!+-#1##$D!&.$!
,&-!U*77-!1*.!1))-#!`-'/#*#+.F-$39+-#D!,&-!01'$23&#+4V*#,-#!F-&!,-#!01'$23&#+4
a#$-3#-/7-#! -&#3-&'/-#G! ?1! A&-)-! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! ,-#! a7.1$X! #&'/$!
1#+-F-#D! 7*..! ,&-.-3! 1#,-3%-&$&+! -37&$$-)$! %-3,-#G! ?-3! ?0Z! +&F$! g9/3)&'/! -&#!
01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-#! ;=3! ?-*$.'/)1#,! 1#G! ?1.! /-31*.+-+-F-#-!
a7.1$XA2)*7-#! ,-.! ?0Z! &.$! &#! ,-3! 01'/F31#'/-! -*32Q1%-&$! 1#-3(1##$! *#,! 2;$!
!
H_!`-'/61/)Z!rHN!U1$X!L!
!! HJ!
1#+-+-F-#G!:&-!&#!,-3!YFF&),*#+!LL!,13+-.$-))$D!&.$!,&-!1F.2)*$-!U*77-!1))-3!6&#.4!
*#,!P32A&.&2#.-3$39+-!F-&!,-#!1*.+-%-3$-$-#!a#$-3#-/7-#!+-.$&-+-#G!?1.!&.$!#&'/$!
A-3%*#,-3)&'/D!,-##!,1.!a7.1$XA2)*7-#!&.$!X*3!Y#X1/)!,-3!a#$-3#-/7-#!-F-#;1)).!
+-.$&-+-#G!!
!
*++',-.()/001/A.883(/-3&/U'(47/.(-/Y&%<'4'%(43&$&Z)36V/
?&-! YFF&),*#+! )9..$! 1))-3,&#+.! (-&#-#! 6*.177-#/1#+! -3(-##-#D! &#! %-)'/-7!
Z-3/9)$#&.!.&'/!6&#.4D!P32A&.&2#.-3$39+-!*#,!a7.1$XA2)*7-#!-#$%&'(-)$!/1F-#G!?1!,&-!
P32A&.&2#.-3)c.-!A2#!,-3!<c/-!*#,!O1*;X-&$!,-3!023,-3*#+-#!*#1F/9#+&+!.-&#!.2))$-#!
*#,! .27&$! (-&#-#! 6&#.'/131($-3! 1*;%-&.-#D! %-3,-#! ,&-.-! &#! ,-3! %-&$-3;=/3-#,-#!
@-$31'/$*#+! A-3#1'/)9..&+$G! ?1.! Z-3/9)$#&.! X%&.'/-#! ,-#! "3$39+-#! *#,! ,-7!
a7.1$XA2)*7-#!(1##!g-,2'/!#&'/$!2/#-!:-&$-3-.!-37&$$-)$!%-3,-#D!,1!F-&,-!U*77-#!
-&#-! *#$-3.'/&-,)&'/-! @1.&.! /1F-#G! :9/3-#,! ,&-! "3$39+-! 1*;! 83*#,)1+-! ,-3!
?1$-#-3/-F*#+! 1*.+-%-3$-$! %*3,-#D! &.$! ,1.! a7.1$XA2)*7-#! ;=3! -&#-! 1#,-3-!
83*#,+-.17$/-&$!2,-3!U$&'/Q32F-!-3/2F-#!%23,-#G!"&#-!@-X*+.+3cd-D!,&-!.&'/!7&$!
,-7!a7.1$XA2)*7-#!-#$%&'(-)#!.2))$-D!.&#,!,&-!023,-3*#+.Q2.&$&2#-#!,-3!@&)1#X-#G!
W#! ,-3! YFF&),*#+! LH! .&#,! ,&-! (*7*)1$&A-#! u#,-3*#+-#! X*7! Z23g1/3! ,13+-.$-))$G!
@1.&.g1/3! &.$! ,1.! i1/3! HJJM! 7&$! #*))! P32X-#$G! "3(-##F13! &.$D! ,1..! ,&-!
023,-3*#+.Q2.&$&2#-#!%-#&+-3!+-%1'/.-#!.&#,!1).!,1.!a7.1$XA2)*7-#G!!
!
*++',-.()/061N($H'#@,.()/-3&/!%&-3&.()3([/U'(43&$&Z)3/.(-/-34/!"#$%&'()7:84"$;<%,.83(4/
!
HM!01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-#!1*.!,-#!g-%-&)&+-#!i1/3-.F-3&'/$-#!,-.!?0Z!
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Jn
HJn
KJn
IJn
_Jn
LJJn
HJJM HJLJ HJLL HJLH HJLN HJLK HJL[ HJLI HJL\Z
-3
9#
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3*
#+
!X
*7
!i
1/
3!H
JJ
M
01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-# 023,-3*#+-#
6&#.-3$39+- V233&+&-3$-!023,-3*#+-#
!! HL!
?1A2#!1*.+-/-#,D!,1..!.&'/!,&-!023,-3*#+.Q2.&$&2#-#!+-#1*.2!-#$%&'(-)#!%=3,-#!
%&-! ,1.! a7.1$XA2)*7-#D! %*3,-#! ,&-! -&#X-)#-#! 023,-3*#+.Q2.&$&2#-#! *7! ,&-!
YF.$9#,-! 1*.! ,-3! F)1*-#! *#,! ,-3! 231#+-#! O&#&-! (233&+&-3$G! 0=3! ,&-! -&#X-)#-#!
a#$-3#-/7-#!*#,!i1/3-!%*3,-!,1##!,-3!^*2$&-#$!1*.!6&#.-3$39+-#!*#,!(233&+&-3$-#!
023,-3*#+-#! F-3-'/#-$G! "&#! <&.$2+3177! 7&$! ,-#! ?1$-#! &.$! &7! Y#/1#+! Y! &#! ,-3!
YFF&),*#+!N\!,13+-.$-))$G!?1!,1.!13&$/7-$&.'/-!5&$$-)!X*!1#;9))&+!;=3!Y*.3-&d-3!%13D!
%*3,-!,-3!5-,&1#!1).!5&$$-)%-3$!+-%9/)$G!W#!,-3!YFF&),*#+!LN!%&3,!-3(-##F13D!,1..!
,&-! 6&#.-3$39+-! Q32! -&#-7! "*32! 023,-3*#+-#! (2#.$1#$! +-F)&-F-#! .&#,G! ?&-.-!
YFF&),*#+!+&F$!(-&#-!Y*.(*#;$!,13=F-3D!%&-!,&-!Q32X-#$*1)-!<c/-!,-3!8-F=/3-#!&7!
5&$$-)! &.$D! ,1! ,&-! @-X*+.+3cd-! ,&-! (233&+&-3$-#! 023,-3*#+-#! .&#,! *#,! #&'/$! ,1.!
01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-#G!0=3!,&-!@-$31'/$*#+!,-3!Z-39#,-3*#+!&.$!,&-.-!YFF&),*#+!
g-,2'/! +*$! +--&+#-$D! ,1! ,*3'/! ,&-! (233&+&-3$-#! 023,-3*#+-#! -&#-! @-X*+.+3cd-!
+-.'/1;;-#!%*3,-D!,&-!.&'/!%&-!,1.!a7.1$XA2)*7-#!A-3/9)$G!?&-!6&#.-3$39+-!F-X&-/-#!
.&'/!&77-3!1*;!,1.!a7.1$XA2)*7-#D!,1!,&-!8*Z!,1.!+1#X-!8-.'/9;$.g1/3!-3;1..$G!!
W#! ,-3! YFF&),*#+! LN! (1##! (-&#! 6*.177-#/1#+! 7&$! ,-7! 6&#.#&A-1*! ;-.$+-.$-))$!
%-3,-#D! ,1! ,&-! 6&#.-#! &7! 6-&$31*7! A2#! HJJ_! F&.! HJL_! +-.*#(-#! .&#,G! W#! ,-3!
YFF&),*#+! NM! &7! Y#/1#+! Y! .&#,! ,&-! 6&#.-#$%&'()*#+-#! &7! Z-3+)-&'/! X*! ,-#!
6&#.-3$39+-#!,13+-.$-))$G!
!
*++',-.()/051/N($H'#@,.()/-3&/U'(43&,O43/B&%/N.&%/@%&&')'3&$3/!%&-3&.()/("#E/:($3&(3E83(4)&OI3/
W#!,-3!YFF&),*#+!LN!&.$!%-&$-3/&#!-&#!Z-3+)-&'/!X%&.'/-#!,-#!a#$-3#-/7-#.+3cd-#!
+-;=/3$G! "3(-##F13! &.$D! ,1..! +32d-! a#$-3#-/7-#! +-3&#+-3-! 6&#.-3$39+-! Q32! "*32!
023,-3*#+-#!-3%&3$.'/1;$-#G!?&-.-!a#$-3#-/7-#!-3%&3$.'/1;$-#!g-,2'/!,&-!7-&.$-#!
6&#.-3$39+-! &#! ,-3! U*77-! *#,! (c##-#! ,&-.-! #*3! =F-3! -&#! Z&-);1'/-.! /c/-3-.!
01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-#! (27Q-#.&-3-#G! :-&$-3/&#! &.$! -3(-##F13D! ,1..! ,&-!
YF.$9#,-!X%&.'/-#!,-7!/c'/.$-#!*#,!#&-,3&+.$-#!6&#.-3$31+!Q32!"*32!023,-3*#+-#!
+-3&#+-3!%-3,-#G!<&-3!(c##$-!,&-!.'/#-))-!Z-3+)-&'/F13(-&$!,-3!Y#+-F2$-!=F-3!,1.!
W#$-3#-$! *#,! ,&-! A-3.'/&-,-#-#! Z-3+)-&'/.1#F&-$-3! ;=3! -&#-! P3-&.1##9/3*#+! ,-3!
Y#F&-$-3!*#$-3-&#1#,-3!A-31#$%23$)&'/!.-&#G!"&#!Z-3+)-&'/!,-3!:&3$.'/1;$.F31#'/-#!&.$!
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JDJK
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V)-&#.$*#$-3#-/7-# ()-&#-!a#$-3#-/7-# 7&$$-)+32d-!a#$-3#-/7-#
+32d-!a#$-3#-/7-# 1))-!a#$-3#-/7-#
!! HH!
&#!,-3!YFF&),*#+!N_!&7!Y#/1#+!Y!-#$/1)$-#G!?&-!6&#.-3$39+-!Q32!"*32!023,-3*#+-#!
*#$-3.'/-&,-#!.&'/!X%&.'/-#!,-#!:&3$.'/1;$.F31#'/-#!#&'/$!%-.-#$)&'/G!
!
B0B0@, \*3/"8-1%3:839%3,],X('4*/*'3/"8-1%3:839%3,
?&-!6&#.1*;%-#,*#+-#!.&#,! &#!,-3!`-'/61/)Z!rHH!F-.'/3&-F-#!*#,!-#$/1)$-#!*G1G!
Y*;%-#,*#+-#! 1*.! ,-#! @&)1#XQ2.&$&2#-#! Z-3F&#,)&'/(-&$-#! +-+-#=F-3!
V3-,&$&#.$&$*$-#! *#,! V*#,-#G! :-&$-3/&#! .&#,! 8-F=/3-#! *#,! P32A&.&2#-#! 7&$!
6&#.'/131($-3D! ,&-! #1'/! ,-7! 6-&$1F)1*;! 2,-3! #1'/! ,-3! <c/-! ,-3! 023,-3*#+-#!
F-3-'/#-$! %-3,-#D! /&#X*X*3-'/#-#G! ?17&$! .&#,! ,&-.-! A2#! ,-#!
P32A&.&2#.1*;%-#,*#+-#! #1'/! `-'/61/)Z! rHK! 1FX*+3-#X-#G! kY).!
P32A&.&2#.1*;%-#,*#+-#! .&#,! P32A&.&2#-#! *#,! 9/#)&'/-! Y*;%-#,*#+-#! 1*.!
?&-#.$)-&.$*#+.+-.'/9;$-#! 1*.X*%-&.-#lNJG! >CQ&.'/-! 6&#.1*;%-#,*#+-#! ;=3!
01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! .&#,! 6&#.-#D! ,&-! F-&.Q&-).%-&.-! 1*.!
`-;&#1#X&-3*#+.+-.'/9;$-#! =F-3! -&#-#! `1/7-#(3-,&$! F-&! -&#-3! @1#(! 3-.*)$&-3-#G!
P32A&.&2#-#!;1))-#!F-&.Q&-).%-&.-!1*'/!F-&!`-;&#1#X&-3*#+.+-.'/9;$-#!&#!0237!-&#-3!
"&#3&'/$*#+.4! 2,-3! @-13F-&$*#+.+-F=/3! ;=3! -&#-#! `1/7-#(3-,&$! 1#G! ?1F-&! .&#,!
6&#.-#!A2#!,-3!<c/-!,-3!Y*.#*$X*#+!1F/9#+&+!*#,!P32A&.&2#-#!*#1F/9#+&+G!6*!,-#!
P32A&.&2#.1*;%-#,*#+-#!X9/)-#!1*'/!Z-37&$$)*#+.+-F=/3-#G!
W7! `1/7-#! ,-3! Z23=F-3)-+*#+-#! %*3,-! -&#! 6*.177-#/1#+! X%&.'/-#! ,-#!
6&#.1*;%-#,*#+-#D!,-7!1($*-))-#!6&#.#&A-1*!*#,!,-7!a7.1$XA2)*7-#!A-37*$-$G!
?-7#1'/! .2))$-#! F-&! +-.*#(-#-7! 6&#.#&A-1*! 1*'/! ,&-!
`-;&#1#X&-3*#+.1*;%-#,*#+-#!Q32!"*32!a7.1$XA2)*7-#!X*3='(+-+1#+-#!.-&#G!
!
*++',-.()/0F1/A.883(/-3&/U'(47/.(-/Y&%<'4'%(4".2H3(-.()3(50/
W#!,-3!YFF&),*#+!LK! &.$!-3(-##F13D!,1..!,&-!6&#.1*;%-#,*#+-#!A2#!HJJM!X*!HJL\!
)-&'/$! +-.$&-+-#! .&#,D! g-,2'/! .-&$! HJLL! -&#-#! #-+1$&A-#! >3-#,! 1*;%-&.-#G! ?&-!
!
NJ!`-'/61/)Z!rHK!U1$X!L!
NL!01'$23&#+4a7.1$XA2)*7-#!1*.!,-#!g-%-&)&+-#!i1/3-.F-3&'/$-#!,-.!?0Z!
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!! HN!
P32A&.&2#.1*;%-#,*#+-#! .&#,! +-.$&-+-#G!"&#!83*#,! ,1;=3! (c##$-! -&#! Y#.$&-+! ,-.!
Z-37&$$)*#+.+-.'/9;$-.!.-&#G!!
"&#!1#,-3-3!83*#,!(c##$-#!+-.$&-+-#-!P32A&.&2#-#!;=3!@1#(-#31/7-#!.-&#G!?*3'/!
,&-!+-.*#(-#-#!6&#.-#!A-3,&-#-#!@1#(-#!1#!,-#!V3-,&$-#!%-#&+-3!*#,!(c##$-#D!*7!
&/3-#!"3$31+!X*!.$1F&)&.&-3-#D!P32A&.&2#-#!-3/c/-#G!?&-!P32A&.&2#.-3$39+-!,-3!@1#(-#!
.&#,D!%&-!&#!YFF&),*#+!KJ!&7!Y#/1#+!Y!-3(-##F13!&.$D!+-.$&-+-#G!TF%2/)!,-3!Y#.$&-+!
,-3! P32A&.&2#-#! F-&! ,-#! @1#(-#! #&'/$! .2! +)-&'/79d&+! -3;2)+$-! %&-! F-&!
P32A&.&2#.1*;%-#,*#+-#! F-&! ,-#! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#D! (c##$-! /&-3! -&#!
6*.177-#/1#+! A23)&-+-#G! ?&-! P32A&.&2#.1*;%-#,*#+-#! %-&.-#! (-&#-#!
6&#.'/131($-3!1*;!*#,!%-3,-#!&#!,-3!%-&$-3-#!@-$31'/$*#+!A-3#1'/)9..&+$G!
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Y*;%-#,*#+-#! (-&#-3! P2.&$&2#! ,-3!8*Z! X*23,-#F13D! ;1))-#! ,&-.-! &#! ,&-! .2#.$&+-#!
F-$3&-F)&'/-#!"3$39+-!*#,!Y*;%-#,*#+-#G!W#!,-3!YFF&),*#+!KH!&7!Y#/1#+!Y!&.$!,&-!
,*3'/.'/#&$$)&'/-! <c/-! ,-3! g-%-&)&+-#! P2.&$&2#-#! g-! a#$-3#-/7-#! ,13+-.$-))$G! ?&-!
.2#.$&+-#!F-$3&-F)&'/-#!"3$39+-!.&#,!*#+-;9/3!*7!IJ!P32X-#$!+-.$&-+-#G!?-3!83*#,!
;=3! ,&-.-#! Y#.$&-+! (c##$-! &7! @-3-&'/! ,-3! 7-,&X&#&.'/-#! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!
)&-+-#D!%-)'/-!X*.9$X)&'/!X*! &/3-#!01'$23&#+4?&-#.$)-&$*#+-#!2;$!1*'/!U2;$%13-!X*3!
!
NH!A+)G!<8@!rNKJ+!
J
JDJJ[
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HJJM HJLJ HJLL HJLH HJLN HJLK HJL[ HJLI HJL\
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!! H_!
YF3-'/#*#+! F-3-&$.$-))-#! *#,! ,&-.-! A-3(1*;-#! 2,-3! A-37&-$-#G! @-&! ,-#! 1#,-3-#!
P2.&$&2#-#!&.$!(-&#-!&#$-3-..1#$-!"#$%&'()*#+!X*!F-2F1'/$-#G!!
!
B0B0Z, ?(9%)3*/,"8/,3'(="&%(,R%/#$J-+/+J+*96%*+,
6*3! 5-..*#+! ,-.! "3+-F#&..-.! (c##-#! A-3.'/&-,-#-! V-##X1/)-#! /-31#+-X2+-#!
%-3,-#G!?1.!Q2Q*)93-!"@W>?Y!&.$!;=3!,&-!5-..*#+!*#+--&+#-$D!,1!-.!,&-!O-&.$*#+!A23!
6&#.-#!*#,!YF.'/3-&F*#+-#!7&..$G!"&#-!5-..*#+!A23!6&#.-#!&.$!#&'/$!.&##A2))D!,1!,&-.!
,-3! V-3#! ,-.! 2Q-31$&A-#! 8-.'/9;$-.! ,-3! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! &.$G! Y*'/! ,1.!
-3#-*$-!<&#X*3-'/#-#!A2#!YF.'/3-&F*#+-#!&.$!#&'/$!.&##A2))D!,1!,&-!YF.'/3-&F*#+-#D!
%&-!&7!V1Q&$-)!NGNGK!F-.'/3&-F-#D!1*'/!V2.$-#Q2.&$&2#-#!-#$/1)$-#G!W#!,&-.-3!Y3F-&$!
%&3,! ,-3! i1/3-.=F-3.'/*..! A23! U$-*-3#! #1'/! <8@483cd-#(1$-+23&.&-3*#+!
F-$31'/$-$G!Y*d-323,-#$)&'/-!"3$39+-!*#,!Y*;%-#,*#+-#!%*3,-#!#&'/$!F-3='(.&'/$&+$D!
,1!#*3!,1.!2Q-31$&A-!8-.'/9;$!F-%-3$-$!%-3,-#!.2))G!6*3!5&$$-)%-3$F&),*#+!%*3,-!,-3!
5-,&1#! +-#*$X$G! <&.$2+3177-! ,-3! g-%-&)&+-#! a#$-3#-/7-#.(1$-+23&-#! 7&$! ,-#!
"3+-F#&..-#! 1))-3! i1/3-! .&#,! &7! Y#/1#+! Y! A2#! YFF&),*#+! KN! F&.! YFF&),*#+! KI!
-&#+-;=+$G! W#!,-3!YFF&),*#+!HJ! &.$!,&-!(*7*)&-3$-!"#$%&'()*#+!,-3!"3+-F#&..-!#1'/!
V1$-+23&-! ,13+-.$-))$G! "3(-##F13! &.$D! ,1..! ,&-! V)-&#.$*#$-3#-/7-#! -&#! -#237-.!
:1'/.$*7! X*! A-3X-&'/#-#! /1F-#G!Z2#! HJJM! X*! HJL\! &.$! ,-3!8-%&##! *7! '1G! IJJ!
P32X-#$!+-.$&-+-#G!"&#-!,-313$&+-!Z-39#,-3*#+! &.$!1*'/!,13&#!F-+3=#,-$D!,1..!,&-!
V)-&#.$*#$-3#-/7-#! A2#! -&#-7! +-3&#+-3-#! "3+-F#&.#&A-1*! .$13$-#! *#,! -&#-!
Z-3.-'/.;1'/*#+! =F-3/1*Q$! 7c+)&'/! &.$G! ?2'/! 1*'/! ,&-! ()-&#-#! a#$-3#-/7-#!
(2##$-#! &/3-#!8-%&##! =F-3! ,&-! .&-F-#! i1/3-! *7! (#1QQ! IJ! P32X-#$! .$-&+-3#G! ?&-!
7&$$)-3-#!*#,!+32d-#!a#$-3#-/7-#!(2##$-#!&/3!"3+-F#&.!&#!,&-.-3!6-&$!.2+13!*7!LH[!
P32X-#$!.$-&+-3#G!Y*'/!/&-3!%&3,!,1.!.$13(-!:1'/.$*7!,-3!01'$23&#+4@31#'/-!#2'/!
-&#71)!A-3,-*$)&'/$G!
!
*++',-.()/6P1/N($H'#@,.()/-34/N&)3+('4434/-3&/(%&8",3(/J34#EZ2$4$Z$')@3'$/
W#!,-3!>1F-))-!K! &7!Y#/1#+!Y! &.$!1F.'/)&-d-#,!-&#!Z-3+)-&'/!1))-3!8*Z4P2.&$&2#-#!
X%&.'/-#!,-#!i1/3-#!HJJM!*#,!HJL\!.2%&-!,-#!:&3$.'/1;$.F31#'/-#!+-;=/3$G!a7!,&-!
4LJJn
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LJJn
HJJn
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!! HM!
8*Z! A-3+)-&'/F13! X*! 71'/-#D! %*3,-#! ,&-! 5&$$-)%-3$-! ,-3! a#$-3#-/7-#! 1*.! ,-3!
g-%-&)&+-#! @31#'/-! *#,! i1/3! +-F&),-$! *#,! ,1.! "3+-F#&.! ,-3! #2371)-#!
8-.'/9;$.$9$&+(-&$!1*;!-&#-!5&))&2#!"*32! ;-.$+-.-$X$G!@-&,-!@31#'/-#!F-#c$&+$-#! &7!
i1/3!HJL\!-&#-#!9/#)&'/!/2/-#!a7.1$XD!*7!-&#-#!8-%&##!A2#!-&#-3!5&))&2#!"*32!X*!
3-1)&.&-3-#G! @-&.Q&-).%-&.-! /1F-#! ,&-! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! ,-3! 7-,&X&#&.'/-#!
@31#'/-! &7! U'/#&$$! -&#-#! /c/-3-#! 1))+-7-&#-#! Z-3%1)$*#+.1*;%1#,D! ,&-!
a#$-3#-/7-#!,-3!1))+-7-&#-#!@31#'/-!/c/-3-!:-3$F-3&'/$&+*#+-#!1*;!023,-3*#+-#!
X*!$31+-#G!!
!
B0S, X'/*+*'3%3,:%(,!*&"35,
:&-!,&-!Y*;.$-))*#+!,-3!8*Z!&.$!1*'/!,&-!8)&-,-3*#+!,-3!@&)1#X!&#!,-3!`-'/61/)Z!&#!
,-3!Y#)1+-!L!A23+-.'/3&-F-#G!"&#&+-!P2.&$&2#-#!,-3!@&)1#X!%-3,-#!&#!,&-.-7!V1Q&$-)!
F-$31'/$-$!*#,!1#/1#,!,-3!a#$-3#-/7-#.,1$-#!1*.+-%-3$-$G!
!
B0S0>, <'(:%(839%3,83:,Y%()*3:&*#$6%*+%3,
?&-!@&)1#XQ2.&$&2#!023,-3*#+-#!+-+-#=F-3!V3-,&$&#.$&$*$-#!&.$!&#!,-3!`-'/61/)Z!rLJ!
+-3-+-)$G!6*!,&-.-#!023,-3*#+-#!X9/)-#!#-F-#!1))-#!&#)9#,&.'/-#!*#,!1*.)9#,&.'/-#!
023,-3*#+-#!+-+-#=F-3!V3-,&$&#.$&$*$-#!1*'/!U'/*),A-3.'/3-&F*#+-#D!,&-!#&'/$!1#!
-&#-3! @c3.-! +-/1#,-)$! %-3,-#G! ?&-! 023,-3*#+-#! +-+-#=F-3! V*#,-#! .&#,! &#! ,-3!
`-'/61/)Z! rLL! +-3-+-)$G! Y).! 023,-3*#+-#! 1#! V*#,-#! .&#,! 1))-! Y3$-#! A2#!
Z-37c+-#.+-+-#.$9#,-#! 1*.X*%-&.-#D! ,&-! 023,-3*#+-#! 1#! &#4! *#,! 1*.)9#,&.'/-!
b&'/$F1#(-#!,13.$-))-#D!.2%-&$!-.!.&'/!#&'/$!*7!Fc3.-#;9/&+-!2,-3! ;-.$A-3X&#.)&'/-!
U'/*),A-3.'/3-&F*#+-#! /1#,-)$G! ?&-! Z-3F&#,)&'/(-&$-#! +-+-#=F-3! V3-,&$&#.$&$*$-#!
*#,! V*#,-#! .&#,! &#! ,-3! `-'/61/)Z! rLI! *#,! rL\! +-3-+-)$! *#,! F&),-#! ,1.!
-#$.Q3-'/-#,-!8-+-#.$='(!X*!,-#!023,-3*#+-#G!!
?&-!"#$%&'()*#+!,-3!023,-3*#+-#!%*3,-#!F-3-&$.!F-&!,-3!@-$31'/$*#+!,-3!6&#.-3$39+-!
*#,!41*;%-#,*#+-#!/-31#+-X2+-#G!?&-!023,-3*#+-#!%-3,-#!/&-3!#&'/$!(233&+&-3$!*#,!
,-7!a7.1$XA2)*7-#!1#+-Q1..$G!U$1$$,-..-#!%&3,!,-3!5&$$-)%-3$! ,-3!023,-3*#+-#!
1))-3!a#$-3#-/7-#!F-$31'/$-$-$G!6*3!"37&$$)*#+!%*3,-!,-3!5-,&1#!+-#*$X$D!,1!,&-.-3!
3-.&.$-#$-3!+-+-#=F-3!Y*.3-&d-3#!1).!,1.!13&$/7-$&.'/-!5&$$-)!&.$G!?1!,&-!@&)1#X&-3*#+!
-&#-!.$&'/$1+.F-X2+-#-!@-$31'/$*#+!&.$D!(1##!-.!#1$=3)&'/!.-&#D!,1..!,&-!023,-3*#+-#!
+-31,-!X*!,&-.-7!U$&'/$1+!F-.2#,-3.!/2'/!2,-3!#&-,3&+!%13-#G!?2'/!1*'/!/&-3!%&3($!
,1.! k8-.-$X! ,-3! +32d-#! 61/)-#lD! .2,1..! .&'/! F-&! -&#-3! 1*.3-&'/-#,! +32d-#!
U$&'/Q32F-!1*'/!-&#!A-3)9..)&'/-3!5&$$-)%-3$!F&),-#!)9..$G!
?&-! YFF&),*#+! HL! X-&+$! ,&-! "#$%&'()*#+! ,-3! 023,-3*#+-#! ,-3! 7-,&X&#&.'/-#!
:&3$.'/1;$.F31#'/-G!@-3-&$.!A2#!HJJM!X*!HJLJ!X-&+$!,&-!831;&(!-&#-#!Y#.$&-+!A2#!'1G!
[J!P32X-#$G!?&-.-3!Y#.$&-+!&.$!A-37*$)&'/!X*!/2'/G!W7!i1/3!HJJM!%13!,&-!U$&'/Q32F-!
,*3'/! ,&-! /&.$23&.'/-#! "#$%&'()*#+-#D! %-)'/-! &7! V1Q&$-)! NG\! F-.'/3&-F-#! .&#,D!
!! NJ!
()-&#-3G!5c+)&'/-3%-&.-!%13-#! &#!,-3!U$&'/Q32F-!#2'/!%-#&+-!+32d-!a#$-3#-/7-#!
-#$/1)$-#G!?&-!Z-39#,-3*#+!1F!HJLJ!&.$!.$-$&+!%1'/.-#,!*#,!%-&.$!#*3!&7!i1/3!HJLK!
-&#-#!`='(+1#+!1*;G!!!
!
*++',-.()/601/!%&-3&.()3(/<%(/:($3&(3E83(/-3&/83-';'('4#E3(/?&"(#E3/
?&-! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! ,-3! 1))+-7-&#-#! *#,! ;1'/.Q-X&;&.'/-#!
:&3$.'/1;$.F31#'/-!&#!YFF&),*#+!HH!A-3X-&'/#-$-#!-&#!:1'/.$*7!A2#!'1G!NJ!P32X-#$G!
5c+)&'/-3%-&.-! (2##$-#! .&'/! ,&-! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! .'/#-))-3! A2#! ,-3!
:&3$.'/1;$.(3&.-!-3/2)-#!*#,!F-3-&$.!)&h*&,-!5&$$-)!X*7!6-&$Q*#($!A-3+-F-#D!1#!,-7!
,&-.!#2371)-#!8-.'/9;$.F1#(-#!#2'/!#&'/$!7c+)&'/!%13G!?&-.-!>/-.-!%&3,!&7!V1Q&$-)!
NG\! %-&$-3! ,&.(*$&-3$G! @-&! ,-#! 023,-3*#+-#! ,-3! 1))+-7-&#-#! *#,! ;1'/.Q-X&;&.'/-#!
:&3$.'/1;$.F31#'/-!;9))$!%-&$-3/&#!-&#!Y#.$&-+!A2#!HJL[!F&.!HJL\!1*;G!!
!
*++',-.()/661/!%&-3&.()3(/<%(/:($3&(3E83(/-3&/",,)383'(3(/.(-/2"#E4B3;'2'4#E3(/?&"(#E3/
?1! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#! ;1.$! 1*..'/)&-d)&'/! 7&$! 023,-3*#+-#! *#,!
Z-3F&#,)&'/(-&$-#! 13F-&$-#D! /1F-#! .&'/! 1*'/! ,&-! Z-3F&#,)&'/(-&$-#! .-/3! 9/#)&'/!
-#$%&'(-)$G!W#!,-3!YFF&),*#+!K\!&7!Y#/1#+!Y!&.$!,&-!`-+3-..&2#!A2#!023,-3*#+-#!*#,!
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!! NL!
Z-3F&#,)&'/(-&$-#!,13+-.$-))$G!?&-!`-+3-..&2#!-3+&F$!-&#!@-.$&77$/-&$.71d!A2#!() "'JPPS!!*#,!(1##!,*3'/!;2)+-#,-!8)-&'/*#+!F-.'/3-&F-#!%-3,-#B!q*+Lr&s-r]t,*r/*& " 'JPP'Q : Hu+s*+2&3*& A #'S'M#'JM#!
!%&83,/V1/K3)&344'%(4),3'#E.()/;H'4#E3(/R3&+'(-,'#E@3'$3(/.(-/!%&-3&.()3(/
!
B0S0@, G'3/+*9%,"6+*4%,!*&"35M'/+%3,
?&-! ,*3'/.'/#&$$)&'/-! <c/-! &.$! &7! 5&$$-)! ,-3! #1'/;2)+-#,-#! @&)1#XQ2.&$&2#-#! &#!
YFF&),*#+!HN!,13+-.$-))$G!?1!-.!.&'/!/&-3F-&!*7!A-3+)-&'/.%-&.-!+-3&#+-3-!P2.&$&2#-#!
/1#,-)$D!,&-!F-&!()-&#-3-#!a#$-3#-/7-#!$-&)%-&.-!#&'/$!A23/1#,-#!.&#,D!-&+#-$!.&'/!
,1.!13&$/7-$&.'/-!5&$$-)!F-..-3!1).!,-3!5-,&1#G!
?-3!P2.$-#!,-3!@133-.-3A-!&.$!&#!,-3!`-'/61/)Z!rM!+-3-+-)$!*#,!-#$/9)$!+-.-$X)&'/-!
61/)*#+.7&$$-)!-&#.'/)&-d)&'/!1*.)9#,&.'/-3!b2$-#!*#,!5=#X-#G!?1!/&-3X*!#*3!,-3!
$1$.9'/)&'/-! @13F-.$1#,! X9/)$D! &.$! ,&-.-3! P2.$-#! X%13! 2;$! A23/1#,-#D! g-,2'/! -/-3!
+-3&#+G! ?-3! P2.$-#! ,-3! U'/*),A-3.'/3-&F*#+-#! *#,! 1#,-3-#! ;-.$A-3X&#.)&'/-#!
:-3$Q1Q&-3-! &.$! &#! ,-3! `-'/61/)Z! rLH! +-3-+-)$! *#,! -#$/9)$! ,-.! :-&$-3-#! 1*'/!
8-),713($Q1Q&-3-G!?&-.-!P2.&$&2#! &.$! .-&$! HJLH! 1*;! -&#-7! 3-)1$&A! +)-&'/F)-&F-#,-#!
b&A-1*G!?-3!P2.$-#!,-3!Y#$-&)-!1#!A-3F*#,-#-#!a#$-3#-/7-#!&.$!&#!,-3!`-'/61/)Z!
#&'/$!+-.2#,-3$!+-3-+-)$G!".!+-)$-#!,&-!Z23.'/3&;$-#!,-.!<8@G!U-&$!HJLL!.$-&+$!,&-.-!
P2.&$&2#!.$-$&+G!6*!F-2F1'/$-#!&.$D!,1..!,&-!Y#$-&)-!1#!A-3F*#,-#-#!a#$-3#-/7-#!&#!
,-3! 7-,&X&#&.'/-#! :&3$.'/1;$.F31#'/-! +3cd-3! .&#,G! W7! i1/3! HJL\! /1F-#! '1G! H[!
P32X-#$!,-3!a#$-3#-/7-#!-&#-!@-$-&)&+*#+G!W#!,-3!1))+-7-&#-#!*#,!;1'/.Q-X&;&.'/-#!
:&3$.'/1;$.F31#'/-!/1F-#!#*3!(#1QQ!-);!P32X-#$!,-3!a#$-3#-/7-#!-&#-!@-$-&)&+*#+!
&#!&/3-3!@&)1#X!1*.+-%&-.-#G!?&-!@-$-&)&+*#+-#!&#!,&-.-3!@31#'/-!.&#,!-/-3!3='()9*;&+D!
%2F-&! ,&-! @-$-&)&+*#+-#! ,-3! 7-,&X&#&.'/-#! :&3$.'/1;$.F31#'/-! .$1F&)! .&#,G! ?&-.-!
@-2F1'/$*#+!)9..$!,&-!>/-.-!X*D!A2#!-&#-3!.$93(-3-#!Z-3#-$X*#+!1*.X*+-/-#G!6*3!
P3=;*#+! 7=..$! -&#-! Z-3#-$X*#+.1#1)C.-! ,*3'/+-;=/3$! %-3,-#D! ,&-! ,-#! `1/7-#!
,&-.-3!Y3F-&$!,-*$)&'/!=F-3.'/3-&$-$G!
0=3! ,&-! P2.$-#! ,-3! &771$-3&-))-#! Y#)1+-%-3$-! *#,! U1'/1#)1+-#! +-)$-#! ,&-!
1))+-7-&#-#!@-.$&77*#+-#!,-.!<8@G!"3(-##F13!&.$!-&#!Y#.$&-+!F-&,-3!P2.&$&2#-#G!
@-.2#,-3.!.$13(!.&#,!,&-! &771$-3&-))-#!Y#)1+-%-3$-!1F!,-7!i1/3!HJLK!+-.$&-+-#G!
"#$.'/-&,-#,! (c##$-! ,1F-&! ,&-! .$-&+-#,-! ?&+&$1)&.&-3*#+! .-&#G! 01'$23&#+4
a#$-3#-/7-#!F&-$-#!2;$!.Q-X&-))-!U2;$%13-!1#D!=F-3!%-)'/-!,&-!YF3-'/#*#+!-3;2)+-#!
(1##G! ?&-! "#$%&'()*#+! *#,! ,-3! V1*;! A2#! O&X-#X-#! -3/c/-#! ,&-.-#! P2.$-#G! ?&-!
U1'/1#)1+-#! .&#,! F-.2#,-3.! .$13(! &#! ,-3! 7-,&X&#&.'/-#! @31#'/-! +-.$&-+-#G! U-&$!
HJJM!/1$!.&'/!,&-.-3!P2.$-#!A-3A&-3;1'/$G!P2.&$&A!X*!F-%-3$-#!&.$!,-3!`='(+1#+!,-.!
P2.$-#.!,-3!1($&A-#!)1$-#$-#!U$-*-3#G!Y($&A-!)1$-#$-!U$-*-3#!%-3,-#!+-F&),-$D!%-##!
-.! @-%-3$*#+.,&;;-3-#X-#! ,-3! -&#X-)#-#! Y($&AQ2.$-#! X%&.'/-#! <1#,-).4! *#,!
!! NH!
U$-*-3F&)1#X!+&F$G!?1..!,&-.-3!P2.$-#!3='()9*;&+!&.$D!.Q3&'/$!;=3!-&#-!Y#+)-&'/*#+!,-3!
@-%-3$*#+.+3*#,.9$X-!*#,!.27&$!7-/3!>31#.Q13-#XG!!
!
*++',-.()/651/\'$$3,H3&$3/-3&/4%(4$')3(/"@$'<3(/?',"(;B%4'$'%(/
!
B0S0B, ?*9%36"M*+"&,
?&-! "&+-#(1Q&$1)Q2.&$&2#! &.$! &#! ,-3! `-'/61/)Z! rLM! ,-;&#&-3$! *#,! -#$/9)$! g-+)&'/-.!
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5c+)&'/-3%-&.-!;)&-d-#!,&-!@2#&$9$!,-3!O9#,-3!*#,!@1#(-#!&#!,-#!g-%-&)&+-#!O9#,-3#!
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!
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@-&!,-3!Y*.%-3$*#+!,-3!Y#X1/)!,-3!01'$23&#+4V*#,-#!&.$!-&#!Y#.$&-+!&#!,-7!6-&$31*7!
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'1G! KNG_JJ! 3-+&.$3&-3$G! "&#! F-.2#,-3.! +32d-3! Y#.$&-+! &.$! .-&$! ,-7! i1/3! HJL[! X*!
A-3X-&'/#-#G!6*!,&-.-7!6-&$Q*#($!/1$$-!,&-!01'$23&#+4@31#'/-!'1G!HJGJJJ!V*#,-#G!
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!
B0V, F*/+'(*/#$%,?3+1*#6&839,83:,(%98&"+'(*/#$%,?*3-&7//%,,
U$13$Q*#($! ,-3! @-$31'/$*#+-#! ,&-.-.! V1Q&$-).! &.$! ,&-! aU417-3&(1#&.'/-!
W772F&)&-#(3&.-D!%-)'/-!.&'/! &7!U-Q$-7F-3!HJJ_!X*3!+)2F1)-#!:-)$%&3$.'/1;$.(3&.-!
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P23$1)! k0&#1#X4UX-#-l! F-3&'/$-$D! ,1..! &7! YQ3&)! HJLM! ,-3! W#.2)A-#X1#$31+! +-.$-))$!
%*3,-G! T;;-#F13! +1F! -.! X%&.'/-#! ,-#! F-$-&)&+$-#! @1#(-#! *#,! "&+-#$=7-3#!
!
IH!A+)G!@*#,-.1#.$1)$!;=3!0&#1#X,&-#.$)-&.$*#+.1*;.&'/$D!HJLID!QGI[!
IN!A+)G!`9$/D!HJL_o!?U!5-,&1!87F<D!HJL_!
!! KM!
*#$-3.'/&-,)&'/-!Y*;;1..*#+-#!=F-3!,1.!8-.'/9;$.72,-))!*#,!,-..-#!023$;=/3*#+IKG!
:-)'/-!U'/)=..-!1*.!,&-.-7!Y*..$&-+!,-3!@1#(-#!X*!X&-/-#!.&#,D!F)-&F$!1FX*%13$-#G!
?&-! >3*.$F&)).! 513(-$Q)1'-! 87F<! 1+&-3$! %-&$-3/&#! 17! 513($! *#,! &.$! )1*$! -&+-#-#!
Y#+1F-#! kF-..-3!Q2.&$&2#&-3$!1).! g-! X*A23lI[G!"3(-##F13! &.$! &#! g-,-7!01))D! ,1..!,&-!
Z23.$-))*#+-#! ,-3! 0&#$-'/.! A2#! ,-#-#! ,-3! ()1..&.'/-#! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!
1F%-&'/-#G!
!
! ,
!
IK!A+)G!?2/7.D!HJLM!
I[!A+)G!>3*.$@&)).!513(-$Q)1'-!87F<D!HJHJ! !
!! [J!
W, \8673-+*9%,?3+1*#6&839,
6*7!6-&$Q*#($!,-3!"3.$-))*#+D!i1#*13!HJHJD!+&F$!-.!#2'/!(-&#-!2;;&X&-))-#!61/)-#!,-3!
%&3$.'/1;$)&'/-#!"#$%&'()*#+!;=3!,1.!i1/3!HJLMG!?1.!@*#,-.7&#&.$-3&*7!;=3!:&3$.'/1;$!
+&F$!;=3!,1.!i1/3!HJLM!,&-!P32+#2.-!;=3!-&#!:1'/.$*7!,-.!Q3-&.F-3-&#&+$-#!@WP!*7!
JD[!P32X-#$!1#G!W7!i1/3!HJHJ!%&3,!-&#!:1'/.$*7!A2#!-&#-7!P32X-#$!-3%13$-$G!".!%&3,!
-&#-!%-&$-3/&#!Q2.&$&A-!"#$%&'()*#+!,-.!Y3F-&$.713($-.!*#,!,-3!Oc/#-!Q32+#2.$&X&-3$G!
?17&$! .2))$-! ,1.! Q3&A1$-! "&#(277-#! ,-3! <1*./1)$-! .$-&+-#D! %1.! X*! .$-&+-#,-#!
V2#.*71*.+1F-#! ;=/3$G! 0=3! ,-#! Z-3F31*'/-3Q3-&.&#,-q! %&3,! -&#! Y#.$&-+! *7! LD[!
P32X-#$! ;=3!,1.!i1/3!HJLM!*#,!LDI!P32X-#$! ;=3!,1.!i1/3!HJHJ!1#+-+-F-#IIG!Y*'/!
-&#-7!Y3$&(-)! ,-3! k6"W>!T#)&#-l! &.$! -&#!:1'/.$*7! ,-.!@WP! &7! i1/3! HJHJ! A2#! LDL!
P32X-#$!X*!-#$#-/7-#G!?&-!"3/c/*#+!,-.!@WP!;=3!,1.!i1/3!HJLM!%&3,!-F-#;1)).!1*;!
JD[!P32X-#$!+-.'/9$X$G!?&-!Y#X1/)!,-3!Y3F-&$.)2.-#!.2))!F&.!X*7!i1/3!HJHL!*#$-3!,&-!
513(-!A2#!HDH!5&))&2#-#!.&#(-#I\G!?&-!Z-3c;;-#$)&'/*#+!,-3!@*#,-.F1#(!Q32+#2.$&X&-3$!
-&#!:1'/.$*7!,-.!@WP!;=3!HJHJ!A2#!LDK!P32X-#$G!?&-!W#;)1$&2#.31$-!.2))!LDN!P32X-#$!
F-$31+-#I_G!?&-!5&$+)&-,-3!,-.!?0Z!.-/-#!,&-!X*(=#;$&+-!"#$%&'()*#+!k.2!Q2.&$&A!%&-!
.-&$!)1#+-7!#&'/$!7-/3lIMG!?&-!Y#X1/)!,-3!a#$-3#-/7-#!%&3,!.&'/!&7!i1/3!HJHJ!#&'/$!
+32d!A-39#,-3#G!?&-!Y#X1/)!,-3!@10&#46*)1..*#+-#! &.$!.-&$!HJL[! &7!:-.-#$)&'/-#!
*#A-39#,-3$!F-&!-&#-7!U$1#,!A2#!L_[!a#$-3#-/7-#!&7!i1/3!HJL_G!W7!i1/3!HJLM!+1F!
-.! LMN! X*+-)1..-#-! 01'$23&#+4a#$-3#-/7-#\JG! 6*! A-37*$-#! &.$D! ,1..! .&'/! ,&-!
01'$23&#+4@31#'/-! %-&$-3/&#! Q2.&$&A! -#$%&'(-)$G! 0=3! ,&-.-! Z-37*$*#+! .Q3&'/$! ,&-!
.$-&+-#,-!Y#X1/)!,-3!V*#,-#D!%-)'/-!01'$23&#+!&77-3!7-/3!&#!,-#!02(*.!3='(-#G!
"&#!Y#.$&-+!,-3!`-;&#1#X&-3*#+.(2.$-#! &.$!X*7!1($*-))-#!6-&$Q*#($!#&'/$!1F.-/F13D!
%1.!,-#!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!-&#-!%-&$-3/&#!+=#.$&+-!`-;&#1#X&-3*#+!-37c+)&'/$G!
5&$! ,-7! #&-,3&+-#! 6&#..1$X! .&#,! 1*'/! 1#,-3-! 0&#1#X&-3*#+.7c+)&'/(-&$-#! %&-!
@1#(-#31/7-#!+=#.$&+-!2,-3!+=#.$&+-3-!Y)$-3#1$&A-#G!>32$X,-7!(2##$-#!01'$23&#+4
a#$-3#-/7-#! &/3! a7.1$XA2)*7-#! -3/c/-#G! ?1! 01'$23&#+! #-F-#! ,-3!
0&#1#X&-3*#+.;*#($&2#! #2'/! %-&$-3-! 0*#($&2#-#! F&-$-$D! .-/-#! ,&-! V*#,-#! ,&-.-!
7c+)&'/-3%-&.-!A23,-3+3=#,&+G!@&.!X*7!i1/3!HJHJ!%&3,!F-&!9/#)&'/-3!"#$%&'()*#+D!,&-!
1*'/!,-#!P32+#2.-#!,-3!2G+G!W#.$&$*$-!X*!-#$#-/7-#!&.$D!-&#!a7.1$XA2)*7-#!A2#!=F-3!
HIJ! 53,G! "*32! *#,! =F-3! IJGJJJ! V*#,-#! 1*.! U&'/$! ,&-.-3! Y3F-&$! +-.'/9$X$G! ?1.!
8-.'/9;$.72,-))! &.$! )*(31$&A!*#,!,&-!0&#$-'/.!F3&#+-#!#-*-! W,--#!-&#D!%-)'/-!,-#!
V2#(*33-#X(17Q;!-3/c/-#G!?17&$!7*..!,&-!?&-#.$)-&.$*#+!;=3!V*#,-#!#2'/!F-..-3!
%-3,-#D!*7!*#$-3!,-#!1#,-3-#!513($$-&)#-/7-3#!X*!F-.$-/-#G!
!
II!A+)G!@*#,-.7&#&.$-3&*7!;=3!:&3$.'/1;$!HJLM!
I\!A+)G!6"W>!TbOWb"!87F<!HJLM!
I_!A)+G!?-*$.'/-!@*#,-.F1#(!HJLM!
IM!A+)G!?-*$.'/-3!01'$23&#+4Z-3F1#,!-GZG!HJLM1!
\J!U&-/-!V1Q&$-)!NGL!"3/-F*#+!*#,!<-3(*#;$!,-3!?1$-#!
!! [L!
Z, <"5*+,
5&$!,-3!*7;1..-#,-#!"3/-F*#+!,-3!a#$-3#-/7-#.,1$-#!%*3,-!,&-!"#$%&'()*#+!,-.!
01'$23&#+4513($-.! &#! ,-#! i1/3-#! HJJM! F&.! HJL\! -&#+-.'/9$X$G! ?&-! 1($*-))! LIK! 17!
513($!1+&-3-#,-#!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!.&#,!X*![J!F&.!IJ!P32X-#$!&7!@-3-&'/!,-3!
()-&#-#!a#$-3#-/7-#!-&#X*23,#-#G!a#+-;9/3!KJ!P32X-#$!,-3!a#$-3#-/7-#!.&#,!&7!
7-,&X&#&.'/-#! :&3$.'/1;$.F-3-&'/! $9$&+G! fF-3! ,&-! i1/3-! (2##$-#! ,&-! 01'$23&#+4
a#$-3#-/7-#! (2#.$1#$-! P3-&.-! ,*3'/.-$X-#! *#,! &/3-! `-;&#1#X&-3*#+.(2.$-#!
3-,*X&-3-#G! ?-3! Y#.$&-+! ,-3! V2.$-#! -3;2)+$-! .$-$.! 7&$! Y*.%-&$*#+! ,-3!
a#$-3#-/7-#.+3cd-#G!U2!(2##$-#!&7!F-2F1'/$-$-#!6-&$31*7!L_!a#$-3#-/7-#!,-3!
U$&'/Q32F-! &#!,&-!#9'/.$-!83cd-#()1..-!#1'/!<8@!1*;.$-&+-#G!?-7-#$.Q3-'/-#,!
/1F-#! .&'/! 1*'/! ,&-! 23,-#$)&'/-#! @-$3&-F.-3+-F#&..-! ,-3! a#$-3#-/7-#! Q2.&$&A!
-#$%&'(-)$!*#,!%*'/.-#! &##-3/1)F!,-3!U$&'/Q32F-!*7!7&#,-.$-#.!IJ!P32X-#$G!U-&$!
HJJ_!/1$!.&'/!,&-!U*77-!,-.!a7.1$XA2)*7-#.!7-/3!1).!A-3,2QQ-)$G!?&-!Y#X1/)!,-3!
V*#,-#!%*3,-! .2+13! A-3.&-F-#;1'/$G! 023,-3*#+-#!*#,!Z-3F&#,)&'/(-&$-#!%*'/.-#!
+)-&'/79d&+!*#,!,&-!"&+-#(1Q&$1)h*2$-!A-3X-&'/#-$-!-&#-#!Y#.$&-+!1*;!LN!P32X-#$!&7!
5&$$-)!,-3!U$&'/Q32F-!&7!i1/3!HJL\G!Y*'/!,&-!@-$31'/$*#+-#!,-.!Y3F-&$.713($-.!.&#,!
Q2.&$&AG!?&-!Oc/#-!A-3X-&'/#-#!-&#!.$1F&)-.!b&A-1*!*#,!,&-!Y#X1/)!,-3!5&$13F-&$-3!&.$!
1*;!.'/9$X*#+.%-&.-![GHJJ!+-.$&-+-#G!?1.!a7.1$XA2)*7-#!,-3!01'$23&#+4@31#'/-!
/1$!.&'/!&7!@-3&'/$.X-&$31*7!A&-371)!.2!+*$!-#$%&'(-)$D!%&-!,1.!,-*$.'/-!@WPD!%2F-&!
,&-! 01'$23&#+4^*2$-! 7&$! \DL! P32X-#$! A-3/9)$#&.79d&+! #&-,3&+! X*7! -*32Q9&.'/-#!
?*3'/.'/#&$$!&.$G!?&-!%&3$.'/1;$)&'/!.'/%&-3&+-#!6-&$-#!#1'/!,-3!:-)$%&3$.'/1;$.(3&.-!
(2##$-#!,&-!01'$23&#+4a#$-3#-/7-#!#&'/$!#*3!=F-3.$-/-#D!.2#,-3#!7c+)&'/-3%-&.-!
Q2.&$&A!;=3!.&'/!#*$X-#G!Y*'/!,&-!"#$%&'()*#+!,-3!0&#$-'/.!&.$!X*7!1($*-))-#!6-&$Q*#($!
.-/3!+*$G!Z2#!LK!a#$-3#-/7-#!%13!-.! )-,&+)&'/!-&#-7!a#$-3#-/7-#!#&'/$!7c+)&'/!
%-&$-3!X*!F-.$-/-#G!Y*'/!%-##!,&-!Y*.%-3$*#+!,-3!g*#+-#!a#$-3#-/7-#!1*;!@1.&.!
,-3! 8-.'/9;$.X1/)-#! #&'/$! 7c+)&'/! %13D! (c##-#! ,&-! Z-39#,-3*#+-#! &#! ,-#!
V*#,-#X1/)-#!2,-3!Y#$-&)-#!,-3!V*#,-#+3cd-#!17!8-.17$713($!%1/3+-#277-#!
%-3,-#G! TF! ,&-! #-*-#! 8-.'/9;$.72,-))-! &#! ,-3! 6*(*#;$! F-.$9#,&+! .&#,D! F)-&F$!
1FX*%13$-#G!?-3!A23/1#,-#-!V2#(*33-#X(17Q;!X%&.'/-#!,-#!()1..&.'/-#!01'$23&#+4
a#$-3#-/7-#!*#,!0&#$-'/.!&.$!.Q=3F13G!?&-.-!Y3F-&$!(277$!X*!,-7!"3+-F#&.D!,1..!
,-3!01'$23&#+4513($! &7!@-3&'/$.X-&$31*7!.$13(!+-%1'/.-#! &.$G!Y*'/!X*(=#;$&+!(1##!
A2#!-&#-3!Q2.&$&A-#!"#$%&'()*#+!,-3!01'$23&#+4@31#'/-!1*.+-+1#+-#!%-3,-#G!
! !
!! [H!
_*+%("+8(4%(5%*#$3*/,
YG@GUG!8)2F1)!01'$23&#+!Y8D!(-&#!?1$*7!!"#$%&'()/<3&4.4/!'(S3#E`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%G1F.4+)2F1)4;1'$23&#+G,-e14F4.4F)2+e;1'$23&#+4A-3.*.4
;&#$-'/e!
{6*+3&;;!17!J\!JL!HJHJ}G!
1&;&#C2!Y8D!HJLMG!K3#E(.()FQ`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!%%%G3-'/#*#+K_G,-!
{6*+3&;;!17!J[!JL!HJHJ}G!
Y$X)-3D!"GD!HJL\G!!'($3#E4/.(-/?"(@3(/4$&3'$3(/.8/=.(-3(;.)"()`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%G/1#,-).F)1$$G'27e;&#1#X-#eF1#(-#4
A-3.&'/-3*#+-#e1*.)-+*#+4A2#4Q.,H4;&#$-'/.4*#,4F1#(-#4.$3-&$-#4*74
(*#,-#X*+1#+eLMMJKK[K41))G/$7)w$&'(-$yU>4KILK_HHK4
q%Z,VbV8^/FC6#H"#P,K41QH!
{6*+3&;;!17!J_!JL!HJHJ}G!
@05!@*#,-.A-3F1#,!01'$23&#+!;=3!,-#!5&$$-).$1#,!-GZGD!HJLMG!K3B&Z43($"$'<3/
A$.-'3/;.&/!'("(;'3&.()/'8/\'$$3,4$"(-/6P0Q`/{T#)&#-}!!
{6*+3&;;!17!LH!b2A-7F-3!HJLM}G!
@3&#(F9*7-3D!VG!-$!1)GD!HJJMG!823&))1.!UQ&-)G!^3&/AB'3)3,D!LLD!QG!KJ][HG!
@3*#25-,&1!87F<D!HJLMG!^3+'$%4/<3&@".2$/a8$3#E7!%&-3&.()/'8/X3&$/<%(/FF/
\',,'%(3(/N.&%`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.BeeF3*#27-,&1G,-eQ3-..-7&$$-&)*#+-#e,-$1&)eHJLM4JL4HM4,-F&$2.4
A-3(1*;$4&7$-'/4;23,-3*#+4&74%-3$4A2#4KK47&))&2#-#4-*32e!
{6*+3&;;!17!JI!JL!HJHJ}G!
@*#,-.1#.$1)$!;=3!0&#1#X,&-#.$)-&.$*#+.1*;.&'/$D!HJJ_G!b"E&34+3&'#E$[/@2##B!83*QQ-!
V277*#&(1$&2#!,-3!@10&#G!
@*#,-.1#.$1)$!;=3!0&#1#X,&-#.$)-&.$*#+.1*;.&'/$D!HJLLG!b"E&34+3&'#E$[/@2##B!83*QQ-!
V277*#&(1$&2#!,-3!@10&#G!
@*#,-.1#.$1)$!;=3!0&#1#X,&-#.$)-&.$*#+.1*;.&'/$D!HJLIG!b"E&34+3&'#E$[/@2##B!83*QQ-!
V277*#&(1$&2#!,-3!@10&#G!
@*#,-.1#.$1)$!;=3!0&#1#X,&-#.$)-&.$*#+.1*;.&'/$D!HJLMG!b"E&34+3&'#E$[/@2##B!.G#G!
@*#,-.;&#1#X7&#&.$-3&*7D!HJLMG!!&")3(/.(-/*($H%&$3(/;./?"43,/aaa`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%GF*#,-.;&#1#X7&#&.$-3&*7G,-eE2#$-#$e?"e0Y^eHJLH4LJ4
L_4F1.-)4,3-&4;1hG/$7)!
{6*+3&;;!17!JL!JL!HJHJ}G!
@*#,-.7&#&.$-3&*7!;=3!:&3$.'/1;$D!HJLMG!X'&$4#E"2$,'#E3/N($H'#@,.()/.(-/
=%(W.(@$.&`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%GF7%&G,-e`-,1($&2#e?"e?2..&-3e%&3$.'/1;$)&'/-4
!! [N!
-#$%&'()*#+G/$7)!
{6*+3&;;!17!J_!JL!HJHJ}G!
E`j!513(-$.!Y8D!HJHJG!DKc/\"&@3$4/*J`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%G'3q713(-$.G'27e,-e!
{6*+3&;;!17!J\!JL!HJHJ}G!
?-F&$2.!87F<D!HJHJG!^3+'$%4/T%83B")3`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%G,-F&$2.G'27e,-e!
{6*+3&;;!17!JI!JL!HJHJ}G!
?-#$XD!5GD!HJL_G!!'($3#E7N.BE%&'3/'8/!"#$%&'()/3++$/"+`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%G;&#1#'-471+1X&#G,-e;&#1#X&-3*#+-#e1)$-3#1$&A-4
;&#1#X&-3*#+-#e;&#$-'/4-*Q/23&-4&74;1'$23&#+4-FF$41F4HJLMLNLe!
{6*+3&;;!17!J\!JL!HJHJ}G!
?-*$.'/-!@*#,-.F1#(D!HJLMG!?.(-34+"(@7Y&%)(%431/^3.$4#E3/X'&$4#E"2$/
M+3&H'(-3$/A#EHZ#E3BE"43`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%GF*#,-.F1#(G,-e,-e1*;+1F-#e$/-7-#eF*#,-.F1#(4
Q32+#2.-4,-*$.'/-4%&3$.'/1;$4*-F-3%&#,-$4.'/%1-'/-Q/1.-4_L_IM_!
{6*+3&;;!17!J_!JL!HJHJ}G!
?-*$.'/-3!01'$23&#+4Z-3F1#,!-GZGD!HJLM1G!b"E&34+3&'#E$/6P0Q`/@-3)&#B!.G#G!
?-*$.'/-3!01'$23&#+4Z-3F1#,!-GZGD!HJLMFG!^"&.8/(.$;3(/\'$$3,4$Z(-,3&/!"#$%&'()/7/
!'("(#3/\")";'(`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%G;&#1#'-471+1X&#G,-e.2#.$&+-4.-&$-#e,&+&$1)4
.$23C$-))&#+e(*#,-#1*;$31+e,13*74#*$X-#47&$$-).$1-#,)-34;1'$23&#+e!
{6*+3&;;!17!LN!b2A-7F-3!HJLM}G!
?-*$.'/-3!01'$23&#+4Z-3F1#,!-GZGD!HJHJG!^3.$4#E3&/!"#$%&'()7R3&+"(-/3`R``/
{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%G;1'$23&#+G,-!
{6*+3&;;!17!J\!JL!HJHJ}G!
?2/7.D!<G4`GD!HJLMG!Y&%8'7!'($3#E/S&.4$+',,4/4#E,'$$3&$/'(/-'3/a(4%,<3(;`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee;&#1#X4.X-#-G,-e-&+-#-413$&(-)4A2#4;&#1#X4.X-#-4,-e-q()*.&A4
,-*$.'/-4F1#(4;&#$-'/4$3*.$F&)).4.'/)&$$-3$4&#4,&-4&#.2)A-#Xe!
{6*+3&;;!17!J\!JL!HJHJ}G!
?23;)-&$#-3D!8GD!HJL\FG!:&-!0&#>-'/.!,-#!01'$23&#+4513($!#-*!+-.$1)$-#G!D%&B%&"$3/
!'("(#3D!H\!LLD!QQG!N[_4NING!
?23;)-&$#-3D!8GD!<23#*;D!OGD!U'/7&$$D!5G!m!:-F-3D!5GD!HJL\1G!!'($3#E4/'(/J3&8"(C`/LG!
Y*;)1+-!<3.+G!U'/%-&XB!UQ3&#+-3!W#$-3#1$&2#1)!P*F)&./&#+!Y8G!
?U!5-,&1!87F<D!HJL_G!^3.$4#E3/A$"&$.B4`/{T#)&#-}!!
YA1&)1F)-!1$B!/$$Q.Bee%%%G,-*$.'/-4.$13$*Q.G,-eHJL_eJNeLIe&##2)-#,4A2#432'(-$4
!! [K!
;&#1#X&-3$4&.$4-#,-e!
{6*+3&;;!17!J\!JL!HJHJ}G!
008!0WbYb6E<"EV!0&#1#XQ23$1)-!87F<D!HJLMG!=%($%@%&&3($@&3-'$/00d6P0V/e/
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JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Y@Z!8-.-)).'/1;$!;=3!Y3X$1F3-'/#*#+D!F-$3&-F.%&3$.'/1;$)&'/-!@-31$*#+!*G!Z-33-'/#*#+..C.$-7-!7F<D!"$$)&#+-#D!8i!
JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
!! I_!
Y@Z!8-.-)).'/1;$!;=3!Y3X$1F3-'/#*#+D!F-$3&-F.%&3$.'/1;$)&'/-!@-31$*#+!*G!Z-33-'/#*#+..C.$-7-!7F<D!"$$)&#+-#D!8i!
JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Y@Z!8-.-)).'/1;$!;=3!Y3X$1F3-'/#*#+D!F-$3&-F.%&3$.'/1;$)&'/-!@-31$*#+!*G!Z-33-'/#*#+..C.$-7-!7F<D!"$$)&#+-#D!8i!
JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Y@Z!8-.-)).'/1;$!;=3!Y3X$1F3-'/#*#+D!F-$3&-F.%&3$.'/1;$)&'/-!@-31$*#+!*G!Z-33-'/#*#+..C.$-7-!7F<D!"$$)&#+-#D!8i!
JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Y@Z!8-.-)).'/1;$!;=3!Y3X$1F3-'/#*#+D!F-$3&-F.%&3$.'/1;$)&'/-!@-31$*#+!*G!Z-33-'/#*#+..C.$-7-!7F<D!"$$)&#+-#D!8i!
JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Y@Z!8-.-)).'/1;$!;=3!Y3X$1F3-'/#*#+D!F-$3&-F.%&3$.'/1;$)&'/-!@-31$*#+!*G!Z-33-'/#*#+..C.$-7-!7F<D!"$$)&#+-#D!8i!
JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Y@Z!8-.-)).'/1;$!;=3!Y3X$1F3-'/#*#+D!F-$3&-F.%&3$.'/1;$)&'/-!@-31$*#+!*G!Z-33-'/#*#+..C.$-7-!7F<D!"$$)&#+-#D!8i!
JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Y@Z!8-.-)).'/1;$!;=3!Y3X$1F3-'/#*#+D!F-$3&-F.%&3$.'/1;$)&'/-!@-31$*#+!*G!Z-33-'/#*#+..C.$-7-!7F<D!"$$)&#+-#D!8i!
JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Y@Z!8-.-)).'/1;$!;=3!Y3X$1F3-'/#*#+D!F-$3&-F.%&3$.'/1;$)&'/-!@-31$*#+!*G!Z-33-'/#*#+..C.$-7-!7F<D!"$$)&#+-#D!8i!
JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJJ_! 4! NLGLHGHJJ_D! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJJM! 4! NLGLHGHJJMD! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJLJ! 4! NLGLHGHJLJD! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJLL! 4! NLGLHGHJLLD! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJLH! 4! NLGLHGHJLHD! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJLN! 4! NLGLHGHJLND! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJLK! 4! NLGLHGHJLKD! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJL[! 4! NLGLHGHJL[D! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJLI! 4! NLGLHGHJLID! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
Y@6! YF3-'/#*#+.4! *#,! @-31$*#+.+-.-)).'/1;$! ;=3! 61/#93X$-! -8D! 5=#'/-#D! 8i! JLGJLGHJL\! 4! NLGLHGHJL\D! YF3*;!
HKGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1'$&A!;1'$23&#+!Y8D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!LMGLLGHJLM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
!! IM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!LMGLLGHJLM!
Y,-)$1!0&#1#X!Y8D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H[GLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H[GLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
1,-.&2#!01'$23&#+!87F<D!U'/23#,23;D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
Y-Z!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H\GLLGHJLM!
Y-Z!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
Y-Z!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y08!Y))+-7-&#-!01'$23&#+!8-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y;<!YF3-'/#*#+!;=3!<-&)F-3*;-!87F<D!?&-d-#!17!Y77-3.-D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H\GLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H\GLLGHJLM!
1#$--2!;&#1#'-!Y8D!"..-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
Y`E!87F<!m!E2G!V8D!T;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y`E!87F<!m!E2G!V8D!T;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y`E!87F<!m!E2G!V8D!T;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y`E!87F<!m!E2G!V8D!T;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
!! \J!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!NJGLLGHJLM!
Y3'2!Z-33-'/#*#+.UC.$-7-!87F<D!O=#-F*3+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
YU!>`YbU45"?!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HMGLLGHJLM!
YU!>`YbU45"?!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
YAP!?-*$.'/)1#,!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
YAP!?-*$.'/)1#,!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
YAP!?-*$.'/)1#,!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HMGLLGHJLM!
YAP!?-*$.'/)1#,!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HMGLLGHJLM!
Y:`>!E2#.*)$!87F<D!")'/&#+-#D!?2#1D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H[GLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H[GLLGHJLM!
@0!01'$23&#+!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!YF3-'/#*#+.!87F<D!<&),-./-&7D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HIGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HIGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
@0U!U-3A&'-!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
!! \L!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&FFC!0&#1#'&1)!U-3A&'-.!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&))&-!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&))&-!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@&))&-!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@bP!P13&F1.!01'$23!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@bP!P13&F1.!01'$23!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@bP!P13&F1.!01'$23!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@bP!P13&F1.!01'$23!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@bP!P13&F1.!01'$23!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@bP!P13&F1.!01'$23!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@bP!P13&F1.!01'$23!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!LMGLLGHJLM!
@bP!P13&F1.!01'$23!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
E1./!01'$23C!87F<D!V-7Q-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H\GLLGHJLM!
E1./!01'$23C!87F<D!V-7Q-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
E1./!01'$23C!87F<D!V-7Q-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
E1./!01'$23C!87F<D!V-7Q-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H\GLLGHJLM!
E1./!01'$23C!87F<D!V-7Q-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E0!E277-3'&1)!01'$23&#+!87F<D!E-))-D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E)2.-!@32$/-3.!01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJLJ!4!NLGJ\GHJLLD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E)2.-!@32$/-3.!01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJLL!4!NLGJ\GHJLHD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E)2.-!@32$/-3.!01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJLH!4!NLGJ\GHJLND!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E)2.-!@32$/-3.!01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJLN!4!NLGJ\GHJLKD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E)2.-!@32$/-3.!01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJLK!4!NLGJ\GHJL[D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E)2.-!@32$/-3.!01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJL[!4!NLGJ\GHJLID!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E)2.-!@32$/-3.!01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJLI!4!NLGJ\GHJL\D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E)2.-!@32$/-3.!01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJL\!4!NLGJ\GHJL_D!YF3*;!LMGLLGHJLM!
E)2.-!0&#1#'-!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJJ_!4!NLGJ\GHJJMD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E)2.-!0&#1#'-!87F<D!51&#XD!8i!JLGJ_GHJJM!4!NLGJ\GHJLJD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
!! \H!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E2;1'-!0&#1#X!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
E277-3X01'$23&#+!87F<D!51&#XD!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HKGLLGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HKGLLGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
ETb>"8T!0YE>T`Wb8!87F<!m!E2G!V8D!P1,-3F23#D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!@-3)&#4@31#,-#F*3+!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!?=..-),23;!b-*..!87F<D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HNGLLGHJLM!
!! \N!
E3-;2!01'$23&#+!0*),14"3;*3$451+,-F*3+!87F<!m!E2G!V8D!"3;*3$D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!<1))-4O-&QX&+!87F<!m!E2G!V8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b454U!87F<!m!E2G!V8D!V1..-)D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!b23,%-.$!87F<D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#!`*/3!87F<D!?*&.F*3+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
!! \K!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#4:*QQ-3!87F<D!U2)&#+-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!`/-&#)1#,!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HNGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U$*$$+13$!87F<!m!E2G!V8D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,2.$!87F<!m!E2GV8D!Y.'/1;;-#F*3+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!U=,%-.$!87F<!m!E2G!V8D!Y1)-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
!! \[!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HKGLLGHJLM!
E3-;2!01'$23&#+!:-.$;1)-#!87F<D!5=#.$-3D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?Y>YPY`>!01'$23&#+!87F<D!O*,%&+.F*3+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
?-'&72!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-'&72!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-'&72!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-'&72!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-#$1))1F234YF3-'/#*#+.X-#$3*7!87F<!m!E2G!V8D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Y#%1)$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Y#%1)$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Y#%1)$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Y#%1)$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Y#%1)$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Y#%1)$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Y#%1)$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?-*$.'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!Y8D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?VU!?&-#.$)-&.$*#+.4V2#$23!U=,!87F<D!a)7D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
!! \I!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!NJGLLGHJLM!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!NJGLLGHJLM!
?3G!5-&#,)!*G!P13$#-3!Z-33-'/#*#+..$-))-!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
?3-.,#-3!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?3-.,#-3!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?3-.,#-3!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?3-.,#-3!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?3-.,#-3!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?3-.,#-3!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?3-.,#-3!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?$-G!:G!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?$-G!:G!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?$-G!:G!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?$-G!:G!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?$-G!:G4U$-*-3F-31$*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?$-G!:G4U$-*-3F-31$*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?$-G!:G4U$-*-3F-31$*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?$-G!:G4U$-*-3F-31$*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?$-G!:G4U$-*-3F-31$*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?$-G!:G4U$-*-3F-31$*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H\GLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
?6`!?-*$.'/-.!61/#93X$)&'/-.!`-'/-#X-#$3*7!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)!01'$23&#+!87F<D!<1##2A-3D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HHGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HHGLLGHJLM!
-)F-!;1'$23&#+!87F<D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
!! \\!
"TU!<-1)$/!<2#231371#1+-7-#$!Y8D!<17F*3+D!8i!JLGJNGHJLH!4!H_GJHGHJLND!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"TU!<-1)$/!<2#231371#1+-7-#$!Y8D!<17F*3+D!8i!JLGJNGHJLN!4!H_GJHGHJLKD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"TU!<-1)$/!<2#231371#1+-7-#$!Y8D!<17F*3+D!8i!JLGJNGHJLK!4!H_GJHGHJL[D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"TU!<-1)$/!<2#231371#1+-7-#$!Y8D!<17F*3+D!8i!JLGJNGHJL[!4!HMGJHGHJLID!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"TU!<-1)$/!<2#231371#1+-7-#$!Y8D!<17F*3+D!8i!JLGJNGHJLI!4!H_GJHGHJL\D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"TU!<-1)$/!<2#231371#1+-7-#$!Y8D!<17F*3+D!8i!JLGJNGHJL\!4!H_GJHGHJL_D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!Y8D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!Y8D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!Y8D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!Y8D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!Y8D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!Y8D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!87F<D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!87F<D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!87F<D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
"*32;1'$23!87F<D!TF-3/1'/&#+D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!HJGLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;1'$23&#+GQ)*.GY8D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
;&#&1$1!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HHGLLGHJLM!
;&#&1$1!87F<D!@-3)&#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
0O"j!0&#1#'&1)!U2)*$&2#.!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
0O"j!0&#1#'&1)!U2)*$&2#.!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
0O"j!0&#1#'&1)!U2)*$&2#.!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HHGLLGHJLM!
0O"j!0&#1#'&1)!U2)*$&2#.!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H\GLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H\GLLGHJLM!
0:a!01'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8G`G!01'$23&#+!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
8"!E1Q&$1)!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
!! \_!
8"!E1Q&$1)!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
8"!E1Q&$1)!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
8"!E1Q&$1)!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
8"!E1Q&$1)!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
8"!E1Q&$1)!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H_GLLGHJLM!
8"!E1Q&$1)!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
8"!E1Q&$1)!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8-371#&1!01'$23&#+!Y8D!?3-.,-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HLGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HLGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
8`"bV"0YE>T`Wb8!87F<D!@1,-#4@1,-#D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
W#,-#$2!51#1+-7-#$+-.-)).'/1;$!7F<D!"..-#D!`*/3D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#,-#$2!51#1+-7-#$+-.-)).'/1;$!7F<D!"..-#D!`*/3D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#,-#$2!51#1+-7-#$+-.-)).'/1;$!7F<D!"..-#D!`*/3D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#,-#$2!51#1+-7-#$+-.-)).'/1;$!7F<D!"..-#D!`*/D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#,-#$2!51#1+-7-#$+-.-)).'/1;$!7F<D!"..-#D!`*/D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#,-#$2!51#1+-7-#$+-.-)).'/1;$!7F<D!"..-#D!`*/D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#,-#$2!51#1+-7-#$+-.-)).'/1;$!7F<D!"..-#D!`*/D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#,-#$2!51#1+-7-#$+-.-)).'/1;$!7F<D!"..-#D!`*/D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HMGLLGHJLM!
W#Z2&.!Y8D!@1,!?=3(/-&D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
iW>Q1C!0&#1#'&1)!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
V@E!Z-#,23!0&#1#'-!R?-*$.'/)1#,S!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
V@E!Z-#,23!0&#1#'-!R?-*$.'/)1#,S!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
V@E!Z-#,23!0&#1#'-!R?-*$.'/)1#,S!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
Vc?&V2!Vc#&+.F32##-3!?&-#.$)-&.$*#+.(2#$23!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Vc?&V2!Vc#&+.F32##-3!?&-#.$)-&.$*#+.(2#$23!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Vc?&V2!Vc#&+.F32##-3!?&-#.$)-&.$*#+.(2#$23!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Vc?&V2!Vc#&+.F32##-3!?&-#.$)-&.$*#+.(2#$23!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
!! \M!
Vc?&V2!Vc#&+.F32##-3!?&-#.$)-&.$*#+.(2#$23!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Vc?&V2!Vc#&+.F32##-3!?&-#.$)-&.$*#+.(2#$23!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Vc?&V2!Vc#&+.F32##-3!?&-#.$)-&.$*#+.(2#$23!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Vc?&V2!Vc#&+.F32##-3!?&-#.$)-&.$*#+.(2#$23!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Vc?&V2!Vc#&+.F32##-3!?&-#.$)-&.$*#+.(2#$23!87F<D!@31*#.'/%-&+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HLGLLGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!JLGLHGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!JLGLHGHJLM!
OGZG8G!O1F234Z-33-'/#*#+.48-.-)).'/1;$!7F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!NJGLLGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!NJGLLGHJLM!
5mP!5-#(-#.!*#,!P13$#-3!87F<D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HKGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HKGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HKGLLGHJLM!
7FG;23!87F<D!E/17D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HKGLLGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!Y8D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!Y8D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!Y8D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!Y8D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!87F<D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!87F<D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!87F<D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!87F<D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!87F<D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5EE!5-,&'1)!E13-E1Q&$1)!87F<D!V3-;-),D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5"?YU!;1'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
5"?YU!;1'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
5"?YU!;1'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H\GLLGHJLM!
5"?YU!;1'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
5"?YU!;1'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
5"?YU!;1'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H\GLLGHJLM!
5"?YU!;1'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
5"?YU!;1'$23&#+!87F<D!5=#'/-#D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
!! _J!
5-3'1!Z-#,23!0&#1#'-!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5-3'1!Z-#,23!0&#1#'-!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5-3'1!Z-#,23!0&#1#'-!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5-3'1!Z-#,23!0&#1#'-!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5-3'1!Z-#,23!0&#1#'-!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5-3'1!Z-#,23!0&#1#'-!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
5-3'1!Z-#,23!0&#1#'-!87F<D!V32#F-3+!&7!>1*#*D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HIGLLGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H[GLLGHJLM!
52#$1#!01'$23&#+!87F<D!<=3$/D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H[GLLGHJLM!
#23,%-.$!01'$23&#+!m!U-3A&'-!87F<D!<17F*3+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H\GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H\GLLGHJLM!
2Q$1!,1$1!;1'$23&#+!87F<D!"..-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P@!01'$23&#+!87F<D!@2##D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P50!01'$23&#+!87F<D!V&-)D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P50!01'$23&#+!87F<D!V&-)D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P50!01'$23&#+!87F<D!V&-)D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P50!01'$23&#+!87F<D!V&-)D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P50!01'$23&#+!87F<D!V&-)D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P50!01'$23&#+!87F<D!V&-)D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HLGLLGHJLM!
!! _L!
P50!01'$23&#+!87F<D!V&-)D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
P3&YU!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&YU!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&YU!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&YU!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&YU!87F<D!b=3#F-3+D!5&$$-);D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJJ_! 4! NLGLHGHJJ_D! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJJM! 4! NLGLHGHJJMD! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJLJ! 4! NLGLHGHJLJD! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJLL! 4! NLGLHGHJLLD! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJLH! 4! NLGLHGHJLHD! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJLN! 4! NLGLHGHJLND! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJLK! 4! NLGLHGHJLKD! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJL[! 4! NLGLHGHJL[D! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJLI! 4! NLGLHGHJLID! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-! Z-33-'/#*#+..$-))-! O&7F*3+eO1/#! 87F<D! O&7F*3+! 1! ,! O1/D! 8i! JLGJLGHJL\! 4! NLGLHGHJL\D! YF3*;!
H_GLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!52.-)4U113!87F<D!>3&-3D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!52.-)4U113!87F<D!>3&-3D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!52.-)4U113!87F<D!>3&-3D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!52.-)4U113!87F<D!>3&-3D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!52.-)4U113!87F<D!>3&-3D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!52.-)4U113!87F<D!>3&-3D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!52.-)4U113!87F<D!>3&-3D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P3&A1$93X$)&'/-!Z-33-'/#*#+..$-))-!52.-)4U113!87F<D!>3&-3D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HIGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HIGLLGHJLM!
P32401'$23&#+!Y8D!?137.$1,$D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
PZU!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJLI!4!NLGJNGHJL\D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJL\!4!NLGJNGHJL_D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
!! _H!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU40&#1#X.-3A&'-!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU45"0Y!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJJ_!4!NLGJNGHJJMD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU45"0Y!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJJM!4!NLGJNGHJLJD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU45"0Y!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJLJ!4!NLGJNGHJLLD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU45"0Y!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJLL!4!NLGJNGHJLHD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU45"0Y!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJLH!4!NLGJNGHJLND!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU45"0Y!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJLN!4!NLGJNGHJLKD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU45"0Y!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJLK!4!NLGJNGHJL[D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
PZU45"0Y!`-&..!87F<D!`1,2);X-))!17!@2,-#.--D!8i!JLGJKGHJL[!4!NLGJNGHJLID!YF3*;!JLGLHGHJLM!
`<?!`-'/#*#+..$-))-!Y8D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
`<?!`-'/#*#+..$-))-!Y8D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!JLGLHGHJLM!
`<?!`-'/#*#+..$-))-!Y8D!@3-7-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJJ_!4!NJGJMGHJJMD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJJM!4!NJGJMGHJLJD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJLJ!4!NJGJMGHJLLD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJLL!4!NJGJMGHJLHD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJLH!4!NJGJMGHJLND!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJLN!4!NJGJMGHJLKD!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJLK!4!NJGJMGHJL[D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJL[!4!NJGJMGHJLID!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJLI!4!NJGJMGHJL\D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`<"Wb45YWb40YE>T`Wb8!Y8D!:=3XF*3+D!8i!JLGLJGHJL\!4!NJGJMGHJL_D!YF3*;!HIGLLGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!JLGLHGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!NJGLLGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!NJGLLGHJLM!
`&-.!`-'/$.1#%1)$.+-.-)).'/1;$!7F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HLGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HLGLLGHJLM!
`2F-3$!:2);!87F<D!O-&#;-),-#4"'/$-3,&#+-#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H[GLLGHJLM!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H[GLLGHJLM!
!! _N!
U401'$23&#+!87F<!4!UQ13(1..-#401'$23&#+D!O-&QX&+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U-A-3&#.!87F<D!:-.-)!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U8Z!01'$23&#+!87F<D!0-))F1'/D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
U8Z!01'$23&#+!87F<D!0-))F1'/D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
U8Z!01'$23&#+!87F<D!0-))F1'/D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H_GLLGHJLM!
U8Z!01'$23&#+!87F<D!0-))F1'/D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
U8Z!01'$23&#+!87F<D!0-))F1'/D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
U8Z!01'$23&#+!87F<D!0-))F1'/D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H_GLLGHJLM!
U8Z!01'$23&#+!87F<D!0-))F1'/D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
U8Z!01'$23&#+!87F<D!0-))F1'/D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
U2)&P31q!-GVGD!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
U2)&P31q!-GVGD!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!JLGLHGHJLM!
U2)&P31q!-GVGD!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!JLGLHGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H_GLLGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H\GLLGHJLM!
UQ&$X)-&!87F<D!V-3Q-#D!`/-&#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
U$C31!m!P13$#-3!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U$C31!m!P13$#-3!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U$C31!m!P13$#-3!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U$C31!m!P13$#-3!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U$C31!m!P13$#-3!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U$C31!m!P13$#-3!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U$C31!m!P13$#-3!87F<D!T),-#F*3+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HLGLLGHJLM!
U=,01'$23&#+!87F<D!U$*$$+13$D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
>Y`8T!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>Y`8T!01'$23&#+!87F<D!51&#X!1!`/-&#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
!! _K!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!87F<D!>*$X&#+D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>-1701($23!b:!87F<D!?23$7*#,D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
>-1701($23!b:!87F<D!?23$7*#,D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
>-1701($23!b:!87F<D!?23$7*#,D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
>-1701($23!b:!87F<D!?23$7*#,D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
>-1701($23!b:!87F<D!?23$7*#,D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H[GLLGHJLM!
>-1701($23!b:!87F<D!?23$7*#,D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H[GLLGHJLM!
>-1701($23!b:!87F<D!?23$7*#,D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
>-1701($23!b:!87F<D!?23$7*#,D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H[GLLGHJLM!
>-1701($23!b:!87F<D!?23$7*#,D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H[GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJJ\!4!NJGJMGHJJ_D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJJ_!4!NJGJMGHJJMD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJJM!4!NJGJMGHJLJD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJLJ!4!NJGJMGHJLLD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJLL!4!NJGJMGHJLHD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJLH!4!NJGJMGHJLND!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJLN!4!NJGJMGHJLKD!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJLK!4!NJGJMGHJL[D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJL[!4!NJGJMGHJLID!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>-'01'$23!87F<D!V&3'//-&7D!8i!JLGLJGHJLI!4!NJGJMGHJL\D!YF3*;!H\GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H_GLLGHJLM!
>31,-%&#,!87F<D!5c#'/-#+)1,F1'/D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
abW0YE>!87F<D!Vc)#D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HHGLLGHJLM!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HLGLLGHJLM!
!! _[!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
Z`!0YE>T`"5!87F<D!".'/F23#D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!HLGLLGHJLM!
:-.$01'$23&#+!0&#1#'&1)U-3A&'-.!87F<D!>32&.,23;D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
:-.$01'$23&#+!0&#1#'&1)U-3A&'-.!87F<D!>32&.,23;D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
:-.$01'$23&#+!0&#1#'&1)U-3A&'-.!87F<D!>32&.,23;D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
:-.$01'$23&#+!0&#1#'&1)U-3A&'-.!87F<D!>32&.,23;D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
:-.$01'$23&#+!0&#1#'&1)U-3A&'-.!87F<D!>32&.,23;D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!NJGLLGHJLM!
:-.$01'$23&#+!0&#1#'&1)U-3A&'-.!87F<D!>32&.,23;D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!NJGLLGHJLM!
:-.$01'$23&#+!0&#1#'&1)U-3A&'-.!87F<D!>32&.,23;D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
:-.$01'$23&#+!0&#1#'&1)U-3A&'-.!87F<D!>32&.,23;D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!NJGLLGHJLM!
:-.$01'$23&#+!0&#1#'&1)U-3A&'-.!87F<D!>32&.,23;D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!NJGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y!61/#93X$)&'/-!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!?=..-),23;D!?=..-),23;D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJJ_!4!NLGLHGHJJ_D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y@!YF3-'/#*#+.+-.-)).'/1;$!7F<D!V2#.$1#XD!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!HHGLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJJM!4!NLGLHGHJJMD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJLJ!4!NLGLHGHJLJD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJLL!4!NLGLHGHJLLD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJLH!4!NLGLHGHJLHD!YF3*;!HMGLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJLN!4!NLGLHGHJLND!YF3*;!HMGLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJLK!4!NLGLHGHJLKD!YF3*;!H_GLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJL[!4!NLGLHGHJL[D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJLI!4!NLGLHGHJLID!YF3*;!H_GLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJL\!4!NLGLHGHJL\D!YF3*;!H_GLLGHJLM!
6Y?!6-#$31)-3!YF3-'/#*#+.4?&-#.$!87F<D!b23$/-&7D!8i!JLGJLGHJL_!4!NLGLHGHJL_D!YF3*;!H_GLLGHJLM!! !
!! _I!
b`,?(6&J(839,7)%(,:*%,%*9%3/+J3:*9%,?(/+%&&839,:%(,.()%*+,
!
<&-37&$!-3()93-!&'/D!,1..!&'/!,&-!A23+-)-+$-!Y3F-&$!7&$!,-7!>&$-)!!
!
?3+1*#6&839,:%/,:%8+/#$%3,<"#+'(*39DE"(6+%/,
!
.-)F.$9#,&+!A-3;1..$D!(-&#-!1#,-3-#!1).!,&-!1#+-+-F-#-#!^*-))-#!*#,!<&);.7&$$-)!
F-#*$X$!.2%&-!1))-!%c3$)&'/!2,-3!.&##+-79d!=F-3#277-#-#!U$-))-#!&#!,-3!Y3F-&$!1).!
.2)'/-!*#,!,*3'/!Y#+1F-!,-3!^*-))-!+-(-##X-&'/#-$!/1F-G!?&-.!+&)$!1*'/!;=3!
6-&'/#*#+-#D!U(&XX-#D!F&),)&'/-!?13.$-))*#+-#!.2%&-!;=3!^*-))-#!1*.!,-7!W#$-3#-$G!
!
5&3!&.$!F-%*..$D!,1..!,&-!<2'/.'/*)-!;=3!>-'/#&(!*#,!:&3$.'/1;$!?3-.,-#!
P3=;*#+.13F-&$-#!.$&'/Q32F-#13$&+!7&$$-).!,-3!Z-3%-#,*#+!A2#!U2;$%13-!X*3!
"3(-##*#+!A2#!P)1+&1$-#!=F-3Q3=;$G!!
!
!
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T3$D!?1$*7! ! ! ! ! a#$-3.'/3&;$!U$*,-#$eU$*,-#$&#!
